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111cc , and an ol,j I c,t pride to tho State, is 11 uak which requires 
patiunt Jab{,r 1.nd lll'(Uiry, and tho oxercisu or the li011nde11t jodl!· 
ment. It is to Lio hoped in this. they will receive tho aid of their 
fcllo,.- cititon6, and that in no cuo will they 11'low tho luwa State 
Agricnl ural Oollq1c tu become a (tit rc1wrt for mun whc, have fail-
ed 111 oUwr walk~ uf lifo, and ar, now anxioo• that the Stato &buuld 
pr(Jvl·lo them with comfortable plac for th r I or thoir natnnl 
Jive,. 
Jtoe('trrl'nlly &ubmiltc<.I. 
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7o iM /1,,,wr,J'ix(, 1/rn l/r110-,1l ~l!f8l"in/Jl11 ul ti,,• S/,'".i ,tf J,,,r,1.: 
'l'h, ll,o:ml of l lircdon, of tho lo\l·a Sl,1l0 .\grirul111ml !,,,,,i(<ly, 
lu lll"ei)rtn11ce with lhe p~ 1vish 1u& , ff ~llcti.ou 1711;', ul' rho i{()\'i,i.ori, 
hav,, the hon ,rt,, rro-~ut th,, [ollnwlug rq•<-rt: 
'l'hu h,". 11ietinetl;r recites, n, ""ll <'l tlw ilclll~ (,I' this roporl "R 
goncr11\ ,·fow ,,r th!! ("·•111Jiti,.,1 f•f Rgricnllnro 1hr,,ngl1<1ut tlrn !-mt,•." 
'l'h~ e,111rocs of !nf,,rmatlou, l'ro111 whid, thi• g,,n,·1111 ,-fow i• cnm, 
11ilud it ,·1uhma; nnwng them nmy ho mcntiona,1, 
I JI, rf")~,l'I• '!,f 1"'1 ~11ual t't>1111ty 1t11,l JJi,,trid ,l9ri,i,.U,m,I 
Saer'ttieM. 
l II Llrn 1•.st _yc,,r f<>rty- tlrn of 11,tw orgMluti,,M, r1•pmae11li11g 
nl,uust ~vcrv r11.rt nf luwn, lui,·o r,•pnrtcJ, atoti,,K moro or lcsA 
folly nu l k1dlig~11IIJ0 , lho n,·orng~ J i~l,I of 1111• •01·er11l ~r,,p11 i tho 
t11ppoi!-~d cau1&cr& 11J ir.H"l'l'I\ 1, or tfo·CtCnflo; guiU or tl~ by tho 
in! r1.:uh.1dirm of 111'\V H(!ili.11 ur rwv.· iuipfoutuU\& 1tt' lrneli1u11lry; th~ 
l'umlith1r1 or 'llm ,·arir.ms chts•l.'i!, of ~l(Wk : I ho ~!Jl,l'u ,,f fr 11il cull 11re; 
tho 11•lrnn111g••s llf tho sv111J1y or ili,1ric1, 11 tu r,,u!., llmhnr, mRTIII• 
lilct"dc~, .\c.: their wunlo. "g 10 mlll!. 111Ark ff, f11~l, 111,.,·hiPny, 
slock, lrnll, &c., 1-Ja?Uhor ,-,11, ft l.ritt"ry of 1lu Anniml Fnir, 111 
rwfoc1l11g I !io •· cmuli1iou ,,f 11gric11l lure." 
'' I t,,.,-e$f"'rul nc.·. Tho lloard hllll ,1rgnnlzod regular ~ll'H1di11g 
t1cju:uni1tot·B c•r i'l8 o,:1·n nlot11!1f]~, 11 ea\llt;r~ 1l1.-•(•p 1 um!er, ~"·in~/ 
hon;<' . gralnf, gro\'t , l<uplotn~nns, grupea 111,d F1111tll frua1; 
11ml e,,ri:hnm. Tl1t• ~ c~mwilte,·~ ,uml ftHnun,l!y d1·cnl11ra, !11t,1 
cad1 (~ 1lm~y, h• 1>-ere<m1 wfoJ111, tlwy ba..-c rcn~11n lo lJcH-r \.·c, 
nro i11tcrc lo<l in tbu ,;uhjcct e,ptcinlly it l;:11cll !Lum, Thu! 
vmy "'" nr ol tllo 1,oopln t1ro l,i,""lll, l ir,lo Ul·Rr r<•l,itlou 
with the J\onrcl, nnd fl•1·l lhot it i• nn ndin, li,ihg pri,1dplr, 
laboring to n,lv:nwc tho µ-riiat ca118u oi ngric11t111r1•, nnol 
dll'orl'11Jly c<>11tri!,11te lo 1111 ,·itnlity nrul 1•ow,,r. The rq,orta "r 
tblll!11 ,o\·eral ~Qm111ilte" , e1,mle1m~l from the rcplillll or our O\\ n 
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farmcl'f, u11J fr• I, from LLeir o:XpNienc., nnd ,,t,sl'rrntion, will b11 
rvunil 11 1·cry r .. 1, in<l x of the ,ictual cuudition 01 tho eul,jeet cou-
sirler~-d. 
3. 1:,1.i/,y,;"/ flt4ti'a~ "' ~Jt;tcm hn~ l,(!(!n h~n:.piratad, 
by 1d,id1 thu rnorn,ucute <>I' frd.;l1ta, 1,,,th c,u,tw11rtl uud w,,;,1war,l, 
"" tl,o grcllt li1,u ,,f lt11U•)• rlatlun III the Htllh•, oru "hl11incll lrom 
tlw oliliging nllirer& of tbu ic,·N11I r,,ude. 1'1,<Ji'o •1.nli&llt•~ nru 
lii!jhly lull•reslini; un,J ,·nluaLl,, 111 uxhibiling wlv1t wo 11,ll, RIHI 
wl1111 w~ lrny; nu,l 1lwy muJ Ii,, ~111dit1I whlL pr,,1!1 1 bs e\'9ry one 
wl11, wg-,mlt nur m11tcri11I pro~pt•rily. 'l'huy cl,, 1wt ~xb\hit, uf 
conrsu, 11ll tlml i prn,lnce,.I, ,,r all thnt Is parcbnu-o; t.ul Ibey du 
~how h)' a compurntil e &tnt~ruuut uf ti,~ tif!Ur,· .,( ou,J y~nr 1;i1t. 
1111,t lt,•r, I\ lll'llwr then, l,•~ bc•en 11n incr""·"" <'r ,J.,~rcHsC or 110, 
1•:ir1ic11!11r p1·,1d,,..1, "r or 11ny rh•101in1l l!•r 1111th,ri11ls frum 11br,111J. 
'f!11, ., id,•111 will he illu,lraled in 1uu,1J,.,r p••rt!,111 "' 1hi1 rernrt. 
4. Tht ,,,.,..,,,t a:l,,bi1i<tn. 1 lur., uru ,,r, ~ntt,l ll,11 l,&ot@11111plea 
of oon•al~, l'Ogclal,)c, a111l i'rnlta; thu 111·ldc11e • ul' i111prul'~me11t 
ir, hur ua, t·attl(~. t1lioc1J, nu J swinu; 1}10 r nits 1 >1' iu,·entivo 
l{Ollin , in tl,u &impe ,,t implom<!r,ls, t<>C•ls, u11,I 1111d,i1wry; nod 
th1.•,.._u art! 110 rut.'!l\11 iuduix of tho g,murnl C'•Jmliti<Jn 1Jr u.~ricultu re 1 
1J,r,,L11,h,.,,t tt,o S1111.,. Herc ulsu "''! collectc~ tl,e m .. ~~ BtlCellB•fol 
st ir1k .. ,-;t·ow~r.-1 horticulluri8t.S, rt.t1r~t1-it:mtatr;.,en- u( tho ruodu~ulc 11.ttll, 
and !l'""rml fRrn1..rf, wlw, liy fruljncnt inlNdi,111gu ur "l'inioll, 
forui,11 R 1,100d idoa ,,f Ill~ pres~nt. thlle i,f lit<• 111 t nnd •clcuoo of 
fdrlllill~, 
6. T~• 11wntM9 rtp.,rt, ,:f 1"4 X<Jtwnal fhparr111<11f •:l A:,r,, 
<'ulturr, ,•n,,I.,· v<1luaUc Cld~i•t4uec,, B,, i,)e& its owu large 
ci;,rp of corre,p1111<IC1il& in every ,,art uf the :s, .. r,., who commnni-
rate regnl11rly with th~ Dep11rtm~nt, am.I furui lt t11tl~tica of all 
!lie oro1,s; ii bae accesa to 1l1u m1111thly re1wrt6 uf the score or 
nieteon,logical ot,.orvcn;, under tho din,ction ,f tho Smill,s,,nian 
Jn1titn1e; &llll tho ""mmi .. i,,ner i, thus ( 11111.,lrd ,., make 
oatimatua which an, usually well allc•led L,y tbc rcsnlt.J. l•'ro1r1 
tbc,so ,·arious a .. u,.,.,s, !Len, a11d o!Lers nvt 11~c,-,;nry lo apeclfy, 
lbe lloArd prepare& tl10 "g,•ncrMl ,·lei~ of Urn cuwJili<•n vf ngricnl-
taru throughout tho 8tate." 
In general, th~l'll la abundant muuu to b~ gr111.,,fol to Almighty 
God f.,r • year nr pro1peri1y and 11rogrc~@. Fa1·omLlo seasons 
have been vouoh .. fed, and any loe- tu Ibo Cl'('flll, from a Sprlnfe 
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nnn 1111ly l,a kward, h~,·e hcrn III N than C••mpe11•Med lo! "Lnr• 
ve,tllwo ,,1 1al kiea 1u11i IHID lnnl', nd " Fnll ut• 11nprcredent,1,l 
mildue n•l d11rntl,,u. 1'hu iu i:1 ~n•mics cf IL" j'n•Jnct• ,,f tho 
!icld ha, •• 11'ilb rare l'XCCJ•l!o11, \ ft tho cr,,ps lo m4h1re, 1hu1 tllliDg 
ti," .:n\l 11rk1 whh food, 1rnd th<• b " with gl11,l11u Tl,o L'llllk,r 
worn,, the )M•' I·• bt"cll~, the chh,eh Lu•, , ·c., lit•ld in 11d1 l<rTH 
In :.utielJ1~1, .. 11, havu ,rcll 011lgh cM e,J tb Ir ,I, pr1•,l11t),1n•. The 
grnuhuppcr ,1111w ln ,lon,11ri11g h,:i@ts; loot t, .. lat!\ tn lnjurn nuy 
essential ]'ro,lnc•, and 'ihdr 11ptrn1l.-.n• w~rc cs,11ll111•1! t,, •111lh1 P 
liniit~d nr, 1. 1'berc w,•re ""' pr,,lr,11,;c,I n1h1~ c>r <•Xc(,1sh·11 uronghl• 
tn ru!ard tlw work ,if the farm ur injure the gr<,1,•11111: rmp•, 11.1 Rny 
~rcat dcgruo~ P--neu roigm .. ~I; alnrma \f'illilrnt1I tlwir 1leatr11rti,·o 
ngo1,~ : h ahh, w1'10-sprca1l cd •il·ifyiu , ')ui..J.,,11.1,I nil pul · e; 
,u,d, \' •nwh ru there hn& hcN1, lei ,•arci'ul l,11 l,nn,Jry. 1111,l i111clll• 
gimt ~tf4;rl, A ~11Hllletnth·c n.•turn. Int rnftl Cl'll\ntfjl't' •• hy th 
oxl<•11ei1111 ol rallro11d , h11 v11•!ly incre11 ,~I. \\' 11,ln J•luc,,, iuuu 
l1C(!U 111!1')4,! 1rl11.rl •y cnhh-nti,1n: ... r,ii,,;ratinu hfla pollft.~I iu, in 
u•tw(,11te:d um\tL-n; lah<,r i1 h~ Jtuin:,; mort, am) u1or(! Ji_g11iUetl, 
1<nJ tu rn i@ n ti dil · lucrMUing ir,h•re t In Rll thn~ l'''rtalna lo 
Bi(Pirull,m,I r'Oh . Aluwel c,·cn J,,,n cl1"hl u•j,,ic~• in tho 
porm~l nf &1111rn 1•c•1ii>dic11I ,le,nlt•<I to 11gricnhuro; 11ulilienl, lit-
umr_r, nnd ttow~t imc-s rnligi1.1n11 jnnni"ll'll luu 1:-1 nu n• 1 rfoult 1u11l eulnmn ~ 
fiu 11,.,.~• clnbs, 111r the ,1ie,11•si~11 ,,I' 1nloj~c!s J•<•r!ni11i11fl: 111 tl,11 
~,·h•11 , , l11uu l,,~11 nn,\tiplled, aud h,u,ke ou O\ory '" 11c'(•h·Ablc 
1,nin, 1 ,,r fal'ITlll g form "" iuc~111!1foml,fo I'' rtlou <•f tl"' rondlng 11!' 
llrn I" ,ple •ri,~ goncml u ,,f n rl~nllural 111nrld11r.ry '" l!CUII•~ 
miao 111111 A~ I Lur, 11tte Is Ibo ruent ,Io ivity ul' tho pr enl e-rn. 
•0 "lllor (1 11 1101V iru)IICnu•nt pr 1111)1], cl11itnit1 • ~upcrl,.rity, 
tlmu th<111• md~ aro ro•A•ly tri I I ita 111e.rit1, hould •ny cl"im 
cxrcll• uro f.,r a uew hr cd of cnttli•, or other ■took, nl ""~'O \\'ill he 
(nuud 111, 11,)' c:t r lu ox1,-0ri1w•11t wi•!, ii 'l'h11 , 111,111 y, I el, 11111I 
hraln@ nro 1,c, •ming the m1,ital of the funner in Urn runnnii; 11,cnt 
n!' lil11 bn rnw, u they nm, a111l J,a,o b "" th~ c:apiUll c,( thu 
1nrrch11111, the bnulmr and the mm11,(ad11rer. Agr!cultur!,~ «•n• 
1ou1rl111 wi!L r,rh1~. c,·cn nTT11,ht di ""nrnito1ne11t1 1111d lailure8, 1)10 
•t~ps nlrt•ncly t11k•11 to c&tal1li&h ,m inetiln•h.,,, wlwro llw lm\iling 
ohJ~cl eLall hi, withi,111 c.\dndlng utlrnr eeh-ulHfo Rml cln11,liml 
~tuJt.,,, to teach &urh t,muclwa ur learning 11~ am rrlate•l lo nitd· 
enllu"" 11nd 1h11 mcd,u,ic Rr!J<. Tl,ay L<J~ t M tl,a MJ•aduna \111!1,linj.'I 
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11<111trirly completed; they rej ice 111 tLo liLcrallt.r or C ni,rc-es nnd 
tbe ~, te f.c .. i»lnturc in rundin • nnd end, "·ini: euch a c,)lle;;e: and 
tl cy J,.,,k f r r,I w11h bauynnt nuticip&'io11&, for its u i,ful'l nn,1 
iniloerce. N1ot r..:rny y r11 a;:o nil these thin~ w<,uld ban, been 
th, aubjt·ct 11 111 ere, riJicnle 11ncl con~cn,l"t. 
Tho following U1ble indiCllli' th,· ,uct(l(,r,,)cgicnl cn11dilion tor 
t-lM·ou tunuths of l ... tJ7, .nod Eiinco tl10 unmt'rous "!,.cr\·cra ru,~ 1ftirh~ 
di1tribul1•I .,,•er the ::-tJ,tc,. it '""Y Im ,11lt•ly rccx-i,cil '" nn in,lrx ,:r 
thu lt'111p,•n11tu·,,, rniu~, &c., 1rl1irh llllVil intlucncr•d thu ,•r .. 1 s: 
A t'""' co111:nc11ts "" thi• t11hlu m•y uot I,. lnappr"l'ri1,to. Tlie 
i,,tul ,le]'tl, <<I r111n nu,l 1llel1<-d ,mow WM 2 .tH rnd1c• for the rime 
I"·' :ilod, "l ~ G lnrh~- 1,cr mouth. '!'hon •h tho q , ntity of wnr~r 
\11!, 11ol eo J..'W l WI 1111 1 r•lmn.ry n, crugt', ,, u 1< cro epnrcd tho ,lrouth 
winch cm,~ed in much di tress in other q11arlt1111. 11 •id,,, 11,u re 
purl from tJr1y et untie record the mBgnltic nt we thcr for har• 
,. 1,11 • th, wl1tn , rye, , nrs, barley nnd Ir y crop!!; nud .iill Inter 
11,., m1paru lelod mlldue~ ol tho month of Ocfvllllr n,1tl • ·,.,,·crnber, 
" urh • lht, 111nl11rily ,,f llru coru 111111 &0ri:h1110, 111I 111forrlini; timu 
11.'r tl,~1r FU\ltc· r,i!gatl, n11" nud manufrtc:nrc. 'l'heterru •·,,xce. 
11,,,JJ wl'I," when lll'f'li11<.I Ii> tl,o :,;1,ring. and "cxc, ~iv{'ly dry·· 
Whou IIJl)'liuol ,., the SummPraml Aut1111111, nro nnly r"lnti,·P, 11 11,J 1:11 
tnl\)' lln•l ~1111. o ot ~"11~11tul.1ti1•n 111111 tlu111kr'ulo,cr<>< in tlHJ , . .,,., fa. 
vo.m ,I ('1<11011{ M ul lht1 weollier l-1r pl,111tioj?, growing, l·ullh-utlug, 
•~cunug nnd 111nrkctiu!:: tho ,·nri,:,ue crup!. 
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It sill lie rmncm!Jercd that , ,.. r l I an ~\rt, mo time 
n·ro, prohibitio 8 th importation of c \II , QU 11cconnt of tho infec 
ti ns 11aturo of tht1 rinderJIC$1, which caw d inch immense )L,u 
in t:orop,,., Tl,o 1upply f the l'aitcd "tAt lu\a thordoro NJt11ll 
fr III onr own lr~rda. Tho Imo t entire di 11p<,aronr.;i 11f lho 
dis o uggcsta t\ie ptol'riety c,f n mo,lillCAt1011 , ,r tlu, 1A11·, that in1-
pnrt,•rs ufb!,, .. ,lcd 1Lnlma\A 111ay 1u11il tho1ns~l~cs ,,i !1111 n,lrnut,og<\5 
,.f 11,.., u11crienec ,.f F.tt"•Jte~n hrne<lcre. low11 !11~• 111111!0 l>11l slow 
nd,·Ancc in 11,o l1111,ron•rnunt ol' Cllttle. IL la tiuie thnt mn&I of kho 
counties t,,, t of the pou,•~sion vf llurham, l i,,n,n Qr .\yrahir-, 
tuclc: bot thoir di,tril,uti II a111l 1110, uro c,mti11c1I lo o ,cry fow 
pera ns. Their enperiority is generally a,lmilt ,,J; l111l tho i<fo11 
11.1 to thoir tt:1rin • cn.r,,, ~Mui111? \lith und·,o etock, ,t c., ,1ec., ""' 
,·cry cr,1dc. ltNirl,•, the i•ri demanded 1111d ol.tai11 ,I for 
b!'l'JdNI proc:rcati1·e, animal•. ec m enormo~, in c,,mparl n with 
t!l t of he t'Omrnon itoelr. '!'her, ii n •rest lo.ck of tho 1•roper 
11pprccinti,"1 •)r tho 1ml orrnnco r,f imprvvod hrtK,l )L ny 11ro 
sati Ii J m•b presoc.t a.tt,iinU10111 , a. ,loclnirn u,;,,ir,al "ulo~I 
ml p digre ;'' while 111n11y. e911,•iuced nf the roO<'ill!•ity c,f lru-
Ji"''rcmc· •, d11 not in,·llSt In it, boom e they luwo nvt ihu r,•,1ui !10 
tltdt~r, nnd ,,11,er n1,pli111,~,:s for cnri11g for th~•n. .\ fow ligurea 
will 11\11 tmle how grent a sour,·c .,f 1n•11lth our ~nttlu aro: 
1'lto total 1111111\>~r,,;f 11ll 111:,,, i111j1J,11::1, 1111 inerml!u uf 5 t,:ia, in 
two y •nr11: pannd of \out •r, 1!1,](1~17::i, nu itu·rca•o of C.,t,54.~ll 
pc,und ; ch . l,4Lt3, GI pou,,d1, an luca , of ~O:l,l~h 
i,o1111d1; for tho umo period. SuppOlle that tho CJ1ttlo n 
ornlly were of impro,•c,,I breed , th t th y wcro ,vcU 
!tcltcrcd 110,I pr ,itl J with ad qnato lllmo pn t11rag•·, , ·c., not 
only wonld their ,·alno bo v tly inc IHI, but the 1,rocluc In 
hnttl:r 1111d d,. would ho greatly u,lmncoo. 'fliu ,,·1nbti h• 
ment ,f d&.rl on the o K•illt d p!An, In many cimntl • , 
is u,t ,,nocura,;inr: 0111011. Tho ch e pr,,/111cotl ii tlllP llont, 11url 
)111 n foreign &$ wall all II lwrue re1,u1:11lu11; the lnvo&ltnimt i 
rcnumcrnth-o l" \,(1th dairJ men an<I forrnrrt, nn,l llwro 18 nu e11l>-
1Lunllal rcllll"" v.1,y such fnotorfos ahr,11l 1! nnt 1,o l~uc·ly iucrcllAl'•I 
i11 n11111her. t)altl~ lorm nn lmporl11ot alement in tho comutcrcu 
• 
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,,r the '-'talc, 1\8 !loo f.,ll,,win,; 1111.ilo will •how. T11-,y indicate tlte 
nmnboni <:Jlrried ,•a.Hward. !,x rho""'' ral rnH ,ada specified: 
J 1sr.t I 1e4; ·Ti~ , 1,~ 
Hu.rUn,g\.nn tnjl 'tiUO!J(I u1:, r. 1t H. • - ••••••• ·1 &}U20, 31,IJilla :a.~ci:'f ::!4 ie 
Chlrll:O, ll"Ck 1 l•n.l and I octile •••• , • • •• • • • <1'! 31,6l)I llt,.;oo, ~0.IJ!!I 
f)11?,1:ulue au.1 ~io111 Chy .. ·•••••• • .... .'2.lO 7,'b, J 4/JOII :.?,:iGt• 
~J.i4tl.l,.'1'1 A': :,{iothwttf\~fn .. u - ••••••• h ••• I • ..... 11),£1~1 1U.•~O~ u.nn 
Co,tu Yan, ,t. )llnnuolll. •••.•...• , ••• ., • • .... , 2,~1,01 ll')cl •••••• 
Uul.ruqn.c ,~ijlllh""•lefn ••• ••• .••••••• ••• .• . ....... ••• ••• 2tt>1 1~ 
U.ll.~•! (11ulr<·«·hocllromll &.llJ .......... 
1
.-=::,-.:.:.::.:.::....:.::..:..:.j 3,W2 
Tnb1li • •• • • • • • • .. • • • ... • • • • • • • • • gr, tn·J ~1.Vll'fl i8,212I H,l, I\ 
Total re<Wh1•d 111 Ghi.:a;i,, in l,'Oii, -~2(1,f<:!6. Tlons from tlieso 
pnrtinl aonrc,• , lnwn fornis!,ed ncnrly 01u1-tiflh r,f all tho r~•·11ip1s 
llt lJiti(-11go. 
I I ie n anl1~rt of cou,..rft n'atioo tlrnt the hog cl1oltrn, ~" railed, .. 
haa mo•tly ,U "l•Pl'nrcd. for Bo1cw ) ear~ past this d' c c dee-
tilroycd nnrrnally, tb .. mmnd4 of 6Wi11c. anol dama:,?,e<l the 1iiruwr to 
fir\ iu~~lculnlilu am unt. · Tlwro w'1ro nll ki11Js or b•®'tccl "SJ•O· 
cifl~" (,,r it, 11111! aurno ingeniong pursoOA ronpecl B hu11•l~1o111u 
lart111m l'wrn tho lllo of pntm1t ..,,.,.,,lit:$ f.,r Ill pr,•tentio11 an,I 
curo. 111 ~pll" nf nil the~o ''"'l'irit,, tho disMse hru ,:va,;;ccJ In be 
11 11111\tcr of nla~m. Whnt U1e di E'U u i•, anti •1p"11 whnt it& dmd 
"!•lf1ont do1wn+l6, nro "ntir~l\' unknown. Whun tliu losal!ll of 
loumlr,•cl of th11IIRRll,l of ur,!lnr lll'il r1•pc,iwJ 111<,ro trn,1ue11tly, a 
romml 1011 c<>sting ns Ulany c ·nte, will h~ orgnniieJ, which, by 
1:areful r c,mletl ul, n·ation, minute •li otion~, records uf time, 
pl,H·u nn,J surrouudln"S, wi1111Sccrt in il4 true cbura~tor: 1111J for. 
nish 1111 ml<i']nnto remedy nnd rnca111 or l'ro~1,ntlon. 
lml'rnvrnl l,rcods r,ru higLlr p,,pular, 1111,I tho iulr ,luction "f 
l 'Lc~ter Wlolt~, .\Ing , Sntlvlk, l'ol1111d, 1111J other ,•Mfoti"", ia 
,·ery ),,"llllcml Smee thi• stock is tho l'rincipnl medium uf s•Jn• 
''vrtin !ho c.>ru er,,p inco Ml }J. nny nggc,r;,tinu l•> in1pr11vo tl,e 
•la"lity i~ ui~ ,I upou witL o~idity, 1111d tlte f1umcr wlw hll-; ll"t 
al,nrnluno<I tho cu11111111u, nnd n<loptwl tho in,pro,·o,I b,•eo<l, mu@t 
J•ro,o n ruro ,·:xrop17,,1,. Yet with nll 1hit, thu •1nnlity soul to 
t<A&lom mr1r1'u1s, b ,,,,t s ,ch u I excite c pcdlll ,,rhlc. Tbc 
report or tlie 111.ndiug commit! , and tho al, tract• of the au,·crn 
;;TATE A IU 'liLTCIHI, Rf:l'ORT. !.l 
herein npp nd~-d, will i•t t.o f:1rrn o i:cucrnl idea 
tb~ Lranc'l r farmi ~. llv th Ct! IIS of 
t~li3, tbcr were 1,H3,~ :\ hogs of o!! ai; : i11 ·11>1t,. l,(t3i.117; 
nud iu 1 t,i. I, 2U ()•~. r BD iuereu ~er tho rr ,·('cling two 
Jilli"' f 5 2,072. Tito •ubjoi11c 1 uiblee lutlicaltt 1lrn 11,uul,er (,I 
ho;rs carrc cd c.: ', thro11 h Im 1ourw 11111 ud: 
It H i 1 "'· IBM. 1 l ,r.. 
lturtll lun& )h u1il,»tr le Ii.. , .... \ll•~~R o1.,.11i "ll.~\ll'll~.-100 
1 hi :-p. It•• k luu,t.l, l'••llle ft It .. ....... Sl~u1 ll;t.]11 GIIR\ 1 ll,N!•i 
!.>ul,nque ~ .OUI. C1l\' uJ Si.H)lb \rt~l, ,n lt n. 60 71~ l ,...(1'10 LIJ:'10 1U;f;OO 
l"hl<>I"' .I: .•or1b "c,l<tn lt&ll••T .. • •• • ..... 41,nln M,1'1';51 <'I t;o 
l'.et,IH f"g,Jt•& inrt1; ta It H ..... .. ••••••1 2',9:01 1:to() ·••• •• 
11u\,uqo, '1111b \ teJn R. ll ..... • ... •· I .
1
....... 8.tO+t ~,O(WJ 
UM_,,, llarltnct~n & 4.1..,, from llurllngtoa, I 
(no, r« Ir I Crom IJ. & (1, • , •·•·I ~• _ ;_ ..... _::_ ~ 
2.'>DM1 1·,1:ro.1~u.1n,~ :cu.~, 
It.! hed ot <.hi ~•, J,1n.2,1~ li\'O h1••ei, pro1,;;,rtion fnrHi&h d 
by )o,.n, uw-tifth. 
The e fi.,<t1rc 11re by 110 re.ca•· fnlr stak1nt·11I .,f tlm enlirn 
pr,idncl. It ,i.,ca n I <•xlii'.,it what ill consume,! nth 1111~•, m,r \\"Wit 
is upwtn~ c11•tward h th,1 ehn1,o ,,f lar<l, ,lre11.•e1l loug•, ,h·.; what 
i& carric,1 t , '-t. l.<oo,i 1111d othor 11111rk-:1s, from the wt t~m 1•ul 1,f 
tua ~mtt>, hy tho Miflllmm l~ivcr; what la tukan w I ID 11,o m1ni11i; 
rq.;i, by llw l'1u~fir• llailron,I, ,1:,,. In l n~. fr11m hll II f,,11· 
t.r1m I orlnlion lil!CS. th~•e \I etCI ~nrricd N1UW1tr.i Ill,~~~.• !ll l""rn,19 
,,r lartl, tlr~ed ho., 111ul p1ork; In I •CG. 17,l!il:I, ~ I po1111d•. l,cmg 
nn e. ct .. r 1l,F,:Jl,:J/i8 ponutl,. 'l'bo aul~••iucd 111ltlu Jhow1 the 











llciog n l<> al nf 91,IM,hS! J1U11t1ds of this prnd• ~!, or 11n <>l 
of 8,~;11,0·"\\1 pounds over 1111, "XJ ortoti n , thr•111gl1 th"• 111mu 
ll•)Ur(.l(!B in l GI), lt ~1iV1<-tl ftl Uhictt>'7'WI•, 11, a7in;l~ 11')\Hl,,l 111 lt1rd : 
llllnt froru lo\\'11, 1w1u•I hy two road~ cmly, 2,'177,!l~ 1muud,-or 
in tho proportion of ono- f.urth. 
:: 
STATE .HlRll;L'LTl"R \I., l!EFORT. 
Tbo 'teal ftuctu11tio11 in the pric., of wool. fur II gcri,•a of yeru-~. 
i1 1,ro,.e,hi11l. Tim llnclnl\tion in tLu utenl .,f ~beup- rni~it,;)', i,; 
not I<! rem rlmhlt<. 'l'h' idea ,·1111 not he lwtt .. , llluetrn11:,I. than 
1,y ct"mpnriu • tl,o expotts nnd in,1wrte of l,owa, from limited 
1u1aco , (, ,r 1bo yllnr, 11niocd ; 
1,1;:1 ..•••.••.•••••..••••.•••.....•• ···•l 
l'~!••" ...... , ................... , ... . 
l , i 1 •. 1 ...... , • • • •••••• , , ••••.• , •••••••• ~ ••• ~ 
lf!1;11 .••••..••••••••.••.••••.•• , ..•..• , .. 1 
J:t.tl'i .••••.. ·••· •··· •·••············ .••. 
El i'Olll11. I uu·mrN.. 
11,:NI.I ,11.,J I~ 
lU,:.,-.._;f 1r,1J 1j.lfl 
:,W,7.55 :t:J, LHj 
:12,iJ~tJ 5,!17~ 
:!0,41JI 4,31b 
Th lmmonsu nmnl>l!ra lmportc,J iu I M, !iii11tly rcnmJ~,I hy tho 
nl"'"o llic11r.••• al .. 1w tlt11t •li~cp • raioing 11111I 11l111n I 11111'lllflled to 11 
maui■• 1'ho ,lc1nnnd 1'1.1r W(l•)l1•1J good'=, nri iug 11ut of tho WHr, 
Nealml 11n1l mnint.,ined ununnon11 pri,•o.•. 'l'ho prniril'll ntl:irJlni; 
grn111itn11~ j'a1l11ra!-{o; Ilic iinpNilSinn tl,nt onlir,nry ,Ji,.•u•o& cn11\,I 
not 1.1 i I In &!Juep, "" !own 5oil; l}tLl 1r,toniir>1, ,,j, rallr,,~d liur,•, 
nm.rJlni;: t-11$.)' mcrrne or 1rn11~porta1io11; tlic high pri~os pni,I hero, 
nml ,,1 l11•r C1•n•iduratiun•, lm111~ht Rt, th.Al jll•riu,l llrn hnl'orlut{ .. n to 
Its 111uh1111r11 •1111iuti1y, l,eil11{ le" li,irn9 u gi-,•at n t!rn1 Cjlfrl~d 
en t. TU"'O yl'nre1 ln.tflT\ tho lli,;-uru'I wi1..)ru rln·m·-sud, our 11cL•plo 
CX]"'rllni: I n tim<lll Ill! 111~11y ~h<'cp llll thoy i11111(•r1ed, Tho pruienl 
,Y<'ar, them ,l'c111rnta of &hot-p, ., lll'lml nn,l ,,·Cl!1wnrd. nn, ec,w·ely 
wurth~· ul 111.,Tioe, when r;0111p11r~J with llrn immense 'figures. r,mchc-d 
In oth~r kiuda of lock. Tl,e lolluwi11g c,•1111,ur ti\'I! t,11,lcs ma,· l,o 
tudiod ,1,lth 1,rofll: • 
"TATE AGRlOll,TCRAL R l'OllT, 
EXl"ORT8 .,p \\I ,,r., t ,. 
(,h1ra~ , I: d, I land , • l'M.fic R. R ...... . 
[111J.n,1110 , 'i,,ux City I: n . . . . . . . . . . . . . 
( l11hu,p1 ntb \\' tern It R .•• , • • , • • , 
l.ic:il!o, BarLngt n & ()~111ey H, R., (n(,t from 
Tl. ,\: M. It H.1 ••.•• , • • • • . • .. .. •..•.. 
('1,icag,,. B11rlrn1tt 11 ,le 1 !uioty It 1t, (fro1n 
Keokuk, '"'") ....... , .... , ......... . 
ll .. & .'.II H. lt. II,... . • . .. .. • • ............ . 
1l 
':'SI ,4 l o J unde. 
~~7,';4:f} Otirtil9. 
'-1 ,o~r. J ouud:t. 
,11,2111 P,.'1111'1,. 
0 I, i,,~.m"-1 p,,u I 1(hf.. 
'Ci.otul ................. , • .. • • • !!,•• ti, 1'7 ,,,,mnls. 
1:y tLc L'CU us \\"O 1111,·e tlw r.,n )Will,.: fi~nrca: 
X11rnl, ·r ,.f ,h,•cp in l •~:1 . , ....................... , C.llll,IJ::, 
.. "'u111ln,t ,,r el1l .,., in I or, .••••••••••••••••••••••••.• 1.01111 • .fH I 
~urnhcr of a},c p iu 1 1\; ................ , ••• .... l,(1!t .~t} 
);11uil1orpm11clawuol flwru iu In~ •• , •••••.••••.• t . .f.~~•.20:1 
.\~umber 1,uun,i.s 'WooM "'l111ru iu l,""itl-f. .................. ~ 1,1:i,n;.?o 
~un,bcr punn,ls woul tliorn iu I ~00 ..• , . • . . • . • • . . • , ••,y! 1,i;,:, 
.:\t thu ,.111110 ro.tlo of itl<'rOclflC\ rhorB nm n1...1Yt o~ or lwo tul1Hona 
r,f olrnep. 1rnd lho wnvl prrnl11ct of 1!,ie y,·,,r will noarly r-,111'!1 tigh, 
mllllan l'"'"'d~. r~1, in tbu fa,,., of ll1i' 11rr11y ,,f fiµ.,ir,•s, mo,l of 
Iba c11u111i,•e rern,rt ,Ii. 1:0llrn,:e1rtl'hln ,rnJ folluro . Thu ~,rli.:o 01 
Wlh,I it FO '"" lhat ~IH-'•l'•L116l,oi,,lr.v io 11u\ co11>id(lr,,!1 r~umuora• 
Lin•. hmt-rvt, fcah. grnlo nu,I "th~r malndil)JI hnco 1luc\111nt~,t 1!,o 
fl,,cks; "fan,·r prices" for Jn)l.t,I, .. ,,! nrt uol p11t,1 with , 1:rt-nt 
Alm ritr; anti lbo fonJ e:tp('ctatton, of hnudrcd of farm l'fi hnvo 
f11ilod of 1e liutiou. :Mut,y wbo 1lwught t,, mak it a ,p,·dnlty 
hnvu nbanduo •,I tho La !ue . 'f11t•rc, aro perhal'• 11•le11lhltt1 cnu,10 
f 1· thie cundlt1on \!f tblnl(O, -a the nb uco of )1Qlll!?; th ,rant 
of 1a1ne pn 111rng,,; rho d,·~1'110110 practicCl<l hy ,Ii br,nut f,,rolgu 
lmpurtm-11; tho l111rodncl1011 ,,r di Med Al,cc1• In ,tcfl•uro of low; 
the wnnl of experlt>nc~, "'"' aml lmowfo1lg ln tho marrng,•mc11l or 
Ibo!\,,(½ : the w11ut .,f ffkill iu l'l't'JUtring tl11J tl(tt!CO for nnirkel: 
and th• ), •• from tlrn l1<,rdca of worlhlo• doga thn! lr,t"C>'l The lnfo. 
Tllll 1,,u,,,. e.q1ue 1ll11onn,I• .a p11 .. i11g r1m111rk. h1 l,~GI, 1ht1 l,11a hy 
,J,,g, u111I 1~oh·11t1111111 f1:!tl,UI!; 111 1 110, It wu rm!J $'' ,:!1:r 'l'hifl 
1focrc11So l, ,·fry gr11tif.yiug, 1md if tho loe co 111 1~137, "•ith 1bo i;real 
~TATE .1.IJHICULTt:11.AL 11EPORT. 
iutr('ru!O ,.r the nurnl, r .. r ihC1'f', mh~uld fall 11nywl1Hu ~hnrt ,,r 
f,tr1(,,1, 1i f,,r n •i1,gl11 year, nQ rcallQ1wWa penou can lind 11ny jn•t 
CILUl!-t•, feouiplnlnt. J,\,reooth. thut enm w,101'1 cm!,,w~ !,1r all tin1e 
hl wHm\ eev,:rnl profee.!inr.thi1Jt in tht• AJ,erirulrurn·l C'<,Ut•ge; hot~ 
1hcu ,lhc u1~11,•t• .. r 1h11 ,J,.,J!i w,ioM l1t• ,Jtpril-,•J of mueh iunoc;,ut 
11muat1m11t, wliich run oo N1juye,I l'>t 1ho tritliui; coo! of 101\11110 
II )'•Ulr! 
fo tl,i• ts,1111cdlon, It m•y 110! lie l11Rpprv1•riatu t,c, uotl~e ns n1, 
imlicnri,,u ut' g,•nerul .,,,..~pf,rily, tlw ~ati•t11d,,ry incn•ai<! in tho 
11urubt·r of W•l()lo,, fat!turi1.':ft. Unt a ft.•\\· ytm.r flJ.t•'· l,nvn. wns en .. 
liri-ly J,•pcwJi.111 ou foreigu Srntes un,I e.,qnldc, f,r.r 1he eopplr 
nr ,1·•w•hn1 gtiodtL ~Im pHi•J a lWU\'y lril111te to l'-iiBh•rn IU80U• 
foctu,ur. nnii otlmre; jlnyiug, flnll, Ilic lnin f"lrlation of w,,ul to 
lho (•rt•1t-rn fP1th<,r,l, ,·~···"'· the ~~J'llll .. ·S ol n ltnlr d,,z~n .. ini.lJle 
IHL•11t nnd, tht1-,I. he lrari,pi0rh11tit1n IJnrk again in tl1u 11:1~ nf 
1o.t11lo rutiric,,. l11 roauy plan , tbi• etat,, ,,r thin;: La, ch~n;iuJ, 
,·cry nurn.1 ,,.,111ilicll h,,n, mllle, lllf'l'li~•I with tho best machinery 
wl1i{'li tnl\u1d~1ch1ru Jl!{;th~1 jt1an • blnnkeu, ti urnul~, cn_. .. e.imeri.'tl, '"\:'r., 
of 1nqicrlur 1.prnlity... :-5-omo epeei«uuns of Lhee-c, rrofll thu 11,ctury n( 
,In ,•pl1 81,id,I~, lfavtupurt, wt,ru ,ll the 1'ari• llnh-cnial Exl'"si1io11, 
1111'111,ou~h tl,cy <li,l uv: rc,,oin,nn.r .,tJJd1,l rcl'••gnitini1, they l111vu 
1,o,,,. tlw pnl,jc,•t ,,f in•JQiry. nn,l lmvu ,·:illo,J tlio 11tft.'llti.,11 .,( 
l•:urupcau 111 11ul',1ct11turs ti> our ~kill au,I 1•a1,11clty i11 tlii• r<'Jpo~t. 
In 1~11~. tlu ,·.du,, ~•f 1111\r;t1(.tr.h1n:i; wn~ t'1,i:il, Or.; in 1 111, it WJlij 
IF1,~,\1n'j,f,IHI, 1111d in I bilj ii will t10Jl l,e (~,- llian t\~v,On •,t~J I, I low 
t1nwh 1.ftbt1"" •• ~~m.•ral 11u:i11uf11cturcs ' 1 If!. Wdolen ~ood • il ilf. 1p1ih .. 
in,p,le .h\u ln Jd<•rmiuo: but, 111 tlrn nh,unce of nm011f1td•11·e,; of 
!1111,lctu(•ul,1, ,b·., it IJ1116L ,,ompri& · !l ld114u pruportlo11 ,,f th~111. 
rnu:, r.u:-l' thal fahrii..';8 pro1h1cr.iJ Rt h1111H1. fronl onr d\\"0 wn••I, Rf<I' 
t~h~1'1't•r, ht•tt"-•r, llUtl tnor~ ol,egu.nt 1hnu thnto pnrd, I ahr•lilfl, it 
11,n •malfost il<'m ,,1· 11,huulu~~ or their 111a1111foc1ur<'. Tlmso 
lact<•ril'•, fomtt,1 1111,~n,: u,, ~h•· r••gnl11r ,;mployme11l ,., lmn,lreda 
•11 t1L"-uplu, qtdaken llut pnl:-1,,~ of tn,de, ~11cr•t1rrt~u bume 1,roductiun , 
uout::111:11,,1 lh,I pclnpl1 . .l- of tho practic.e.bility of manuft1Ct11rin~ our own 
11w1i~ m11HJrid.l intu 11.•ern1P11JlC ~~. ditiC:ountet\! i1Ucnc , promoto 
1t,rl1t, ~11l"r1,rl11,•, l11gum1ity an,I skill, auJ gh·e a le,eling uf in<le, 
p<l!l1lo11r~, 11,,1 lo bo "•timatod by dullnra 11n,I t~nl•. 
STATE .\OR!Cl LTL'IUL RENUT 
WHEiT. 
H 
Tl1c r,:,ports ,.( county utiie.-, &ru uniformly fa ~omblu. The 
prr,duct in l,~•heb is nnpurallult-d, !lml tl1u •l'•ali1y u11s11rpta•e<I. 
Tho 11:r-,dn llM bc:eo ~111m,d d,-p,.,,.,hliQnt hr insecte, A111I 11,e St:llil◄ •u• 
w~re la\'1)rul1lt, i~ ,r «h~di rl~ o.nd mnrnri ng rho erop9; I 1~ah.lt~. lho 
rcm,irktlloly tl11~ w~11tlrnr iu l111r,·,,. 1,'1\\'i.l 01•r1orl1111ity n,r iui pru ~r-
,·atinn 111 1be l,,,.t po ,ll,le c,.,nnitinu. 
Jn J~tl~1 1,1!'•,~37 n~rci\ yiuM~J ~,itl:113.21 bn"lrnle, ~u un1r,-ge 
or l,,ul,ul•. 
ln l"~l, lllH,lb:! IICtl"l! Ji~lilcd S,~"l,W~ Lu.111,t...1111 n,·,,rago ,.f 
0 Ln&b,111-. 
Tu J',il,l, !,Or.7,33•J ocm~ yic!Jo•I l l,fl35/,!!◄) bu•lwl~, "" 11v~rage 
1>f 1 l liu•he!.. 
The to.lf'nrts h,r Lim j'Wlfli 11ml liy I ha g.,1,rre~ nBmml um 11., 1"111-
lows; Fr'1Ul, tln~ 8(!~Jrl'e8 hl'l•JW, 1 ~11:., 3,R:n:;11:1 tu1iliht'h~: h-1 J ~(u;, 
1,'illl.110 hu~hcls; in !•Iii, Ly tho 
H11rliol(t1>u & Mis,ouri Hi•·~r IMl"wl. , • , . , , • I tr,,r,fr, lrn.111,!,. 
Chicago ,v x .. rth Wc,turn Itnilwny ........... !!,71!1,531 lm,lwl•. 
l'hico,go, Ihde I.land ,\: Pdril1e lt~il,-,.,,J ..• , ... l,'i~,,4311 li11,lwl•. 
H11l11111'1c:- & Sioux City H11ilro11d., •.• ,,,, •..•. l,~il.l lO lm~l1<,!~. 
ll,1huip1u So1uth WL'!!t••rn lt~ilrna,! •...•....•. , lill,lliil lm•liola. 
C. 8. ,\:: ll. (n .. t ro,cuh·cJ fr<1rn n. & ,\I.)....... l JS, Wi l111~h.,I,. 
R coh-url in Chicago, l ,mHl,865: 11nd Io,ra. 1nni11lni111 !,,,r pro, 
rt1on ol ""o-lhird, u iu ll>IJtl. 
It may 1101 l,o impr"ftOr lrcro lo tl•h'ert tu IJw "Jfoi11n ,,f' ~fr. 
tludgt', c,f tho .\::ricullnral ll<•p11r1t110"', uu tbo •nbj•c·• uf 11hc•11I 
!!rowing. fl., ya \\\,stern wlruut cnlrnro le" rui11ou• ·r 111 IH>JM.JV• 
otielt01tut ol toi?,. in flutcti11r.J1liuo nr &cc•J, ifl Otl~rruu11l11g tl,o 
t'<J1l1Hry ,d1h wuc•,19, iu p,·,nnutiu~ 1t false nnd wa.•lini; •·J 10111 .. t 
jK•lilil:.ll ecunemy. • • Tiro tir,,valL•nl 111,·,d,1 t•I' ••J•"rHtl11g 
in,•uh•1•ft, firfi-t: ,, pnrtilf.l hrcakin~ of tlm ~qll, r,1 m{11..iring 1owin.~ 
irr~-gnlur in poiitiou nnd d~ptl,, nri<I ,frilling ,!it!ic11lt 1111d imper• 
foci, v;i.-in~ wt>~<I• c111l!c n1 g,,.,d fl chan,•11 Ill! th., wltl!II!. • " 
Yur nfr r yc:rr wl,out lol1<1w1 whent, mid wut.i, l11ero11J c, "·lrilo 
t~e )"lt>IJ of grain ,fimiuith<'!I. • 111 On~ witno 8 .,f inlJ"'~<'riol1-
111e1tl ,,nly it 110,,<lcJ-tlic soil il.ulf. Pir,t, 1hirty.fif1i hu 1,ll, 
14 8TA1l: .,\OllH:rI,TUJlAL HXl•OllT. 
,,er acre it thu ho:i.st of tho farmer; 1h1•11 tho yield drops lo tw~ntr• 
!irn, tu 11.-.,11ty, tv tif\ccn, and lin:ilty, 10 lea 1111•1 elghl. • • 
'fht! amo i:iu1$Cl! 11ml depl<!IC !be soil, prn,Juco dci: nenuiy in tho 
,ccd. • * The wee<! m1iuncc Is lllj•Omfoos. • * Tho 
nror"J;>J yid,l ,.f .,,1Je11t in Eugl1rn.J i• &1111,~-i at tw~nty-t:igl,t 
l.111 liola per nere, nev~r l~• thAu t"·only-ai~. aal in a )<mr of 
111111.,ially t.nd lrnrv,,.,ts. Tho 11ver:1go in liii& N•nutry ia I S!J tlum 
hftlf of thu !,,we I r,f thlllle ligurl\$. "'hy i• ii? * * .,1ui11ly for 
w1111t 111' ,, Hnit1ll1!1J rotntioll of CJ'f'f'", of II mur<• l)l\reful h11~t.1rndry 
of r,•,;, ·ut'tlll, 111' fertlliu1ioo, of B 11,,,m 1h .. r,111gh 11nd ran-fol culture." 
llt. ~tokt.• , ,Ar·titeg Commle,sirmt:'r of ,.\gricnltun,, n.ddi1 to lhc 
nhor,;, d,,.u~lit.e ii wo1•,l ,,f "wcrnii,g in view c,f tho r,:icklcss wa~t11 
nri,I irrq,r1o1·irl,,nce whld, i~ ilt;l'l'illg 1!11, fRir,•!l field~ ol' lhoir 
w,11!ih ,,,I' (,,rtilil,y."' Ile urges" a •Y•lc111atlc Tl•t11tio11, some atlon• 
tivu I'.> t, rtil;zuliun, grwlcr cnre ill tlw a loclion f &eeds, better 
ti1lng1>, 1111.J 111,.r., thorough cnlturi!.- Ono rcault of tho wa11t ,1f 
th~11~ lhhtgs, "1, the rem,w~\ w,>$1\vnrrl yc.~r 1,y year, M 1l10 center 
ot' wh,•;,t ,,,.,,luetl,,n, 1h11a n,ldrng tm11•1•"rt11tio11 an<I •Jll,cr chnrgus 
lo H• 11!1i malo eo1t, lhri•nlenin,:- l•• mllko 1l illlrull llm future ~up ply 
of ou1 Jl(•I ul~llnn, and to render CX!R•rt iinpu ilole.'' 
Wu 1111 ""' Jruy tho prt'11eul l11rgo l'r,1fi1s uf tlw whcut crop, 
c1u·tuinly "n 1111w JQil, l,ut we nru 111 this I' ,int to bu cnntioncJ. 
Wilh K""'' t,r<>J'11 1!~11 1,,,, hope for fl l>J1ltiuu1111cl) u( high prk•J8 I 
Nol u,,l.,s• thNll \,o wi!lo-eprnad foiluro,a iu thi& or in ollior 
, nnlri" • 'l'hu •lomnu,l of ll1•• eouutry is 11!11100,L a fixed qunntity, 
1H1 tl\t-r1\p;,1,>1 firn h11•l1t•h lo eiwh 11,h11lJIIRn!, ttud thAt whit-Ii 11•1 •cs 
tlmmgh l~hi<•ngo, drnw11 fr,,111 l1'111et n~in, \lin110Buta, !own, Ulinoi,, 
.l,lichigt1n 1111.J ludiRHII, 1111,n"h 6t•l dnwn nt twenty 11111\ion iu 
flour 11nrl wh~-llt, onu h i:rown uu II much I ...,. lhau . gen<'rnlly 
1np1>0110<I. With n i;l)Od .-rop !own alon,,, L'3n mlao beat sufficient 
for 1110 wl,01]0 c,,untrj'. Wu ha1·0 i,ne l,1111drcd L-,:,uutiL'll, Wll c,111 
Mml' h•t1 1•111irio r.onutica in low11 with ilrn ruilliu11 c,i a~rc,, which 
l\t ,won ten l111 hd l • thu acrt', w .. ul,I pro,luc:c wheat cnoui;h for 
our bo111t1 ,-011.,11111,liou, and n lari:o 11m,,u11t of whCl\t ud flour 
tlrn11 p1to@c1l lhr"ugh Ohicagu iu I ~1,'i. 
ThellO f~cla will ju•tify ,111r c1111liu11~ loi,k ont ior cheap whoo!. 
lli,·,,n,ily ngrfonllnri•, 111:,l r<•gar,l gra~cs and nnirn11l1 which 
proml10 good pnlit , 1111'1 l<!a•o Wlll'at rai~ing lo onr young 
J•i~necra OU 1•irw11 ... u Rlld 10 rannf!'l l»dv O prvxlmity t,, uillroad,. 
llT,\TE AGHICULTURAL R£i'1.ll1T 
com,. 
Hi 
fo 1 112, 1, ,S.':,;;O.'I aero;i proJo~t;<I illl,,sJ,lt (I) l,o,111'1,, 11\"N"l\l?" 
3i hu,liel.s. 
!11 l•ta, l,7:!i.7ii nc:rcs pro,foce.l 4•,Hl 11~3 hna!,rl•, 11,,,raJ:I' 
!!~ bu,lwl • 
In 1.,. 1}, 1.0Vi,&!.G 
:!Ii 1'1111,eL!. 
Jo l•tl7, "th)tl,OQli 
3:; t.u,hl'ln. 
Tho ibipmcnts hy railrood, nru hat a ,mull )'••rti,,11 
it111n~11eo pruJ11cl, M will be ENm l,y tho llgurea ill•low; 
11f thiE 
l•v. tN J:,,,u,1 111t1 rM ltt-n7. 
Hurlioi;tnn 4: M LlrJl lUYtr lW~ .... ............ , 17?1,771• ~-.~•~ 
I hlCl3(1k .Sorlb Wrtteru Ibfl•ay ................ •·••I .to!ti1i11 4 ',4JD 
l'bkago Hucl:. lllaftc1 ,\' P•cltk ti ilrLlltil .. •••• L .... ~-;o_r,~jl ~l'!,HU 
l)u1ltl•~ll• s .. uth WnletO JI.Jir,111,1 .................... 1 Ii-,~ 17 .,,1111, 
!JuL, •t"• •" f101u; ,:11,r ti..11,..,,,1,. .............. """'I ~~,I~ 1,,~I!! 
('.U I.:. (l H..Il,{no1rttdndrmmn & 11,... ......... u 1 1"m1 n~i,1113'1 
_ Total ..... ,. , ...••• ,.. ••. . .. • . . . . . ••• . . . • • .. . !_.-'.!! l)>lt 1- I 701,@M 
(.ltiP,n~n rtH•~in•d ~~,013':~~T l.n1•cl1lt. 
l\'111,out ~pl!rii.l'iug p11rti,·ul11rly, tho (.tiler gr11in ~r,,p,, n• ,,at,, 
rye, l,11rle,v, &e., w~rn hii::hly prr,ducti1·r, Rnd l(irn 111hlil1,n1nl 
cvidcne of tl,o proepcrity ol' tho ,e.ir. Thu CXJK•rts lu"·u IJo<•n 
n"n•u~!,y lar(lr, u.nd tho follo1ring tnl,Jos rnny l,o &l,..Jh•,I will.i 
prolit: 
SUUClllU)t. 
lu I a thcro w~re fi,60\l 11rros, yielding •I 1,1,,;1: gall""•, r H 
gnHons JICr 11crr. 
IG T.\Tl! ,\(Hr!CIJl,H {,U. m-:ronT. 
In 1~•1:? 1here were :r;,!l11i nt:rr.J, yieldin=> 3,1)12,S' G r;allon11, or 
ft!! gnllrintt J•tt n<~r•?. 
In J ,a 1h~rc were :!1,15:l acres, Jh,IJin~ 1.H .. / t gallon•, .-.r 
ti 1-(•ill,,n per acre.-. 
Jn l 1j•1 th~rc ~"r" ~S,71hl ncr ~, yieldin, ~,?' 1 /,St gallons. or 
I g11ll,rne J'Cr aero•. 
'l'hc 1•rodur.t ,,r 11111:ar in 1 ·~:? ,..,, ..!l,4G\I !'0110•1,, or """ 1,uuod 
.,r eugar I•• I HI ~allvll4, 
Tho pr,1,]nel nr ~ng~r iu 1 111 w,u -,:1~•l (IO!Ultb, or OflU p••nnd 
of eu~ur tn 17~ µ:ull•Jht. 
Tho product ,,f eu,:nr in 1 '-0t: w_a H,Gll';" 1)()und , or rma ponrul 
of &llgRr lo U3 ►.;Rll1>11 .• 
It mW I,,, ntllrmil I with 6SrN1· !hut th" pr.id11cl8 or ~uJar re 
thcr t\:y res1dt uf u,-cincut tlian ,,f a11y well dig~•te<I 1111,I tftb· 
liflhu•I 8y@1<1m t•r it• Hx!rnctl,111 frum tho sirnp. \110,r ~minent 
c11ltiv11to"' nud 1on11nlilc11u·< r!! •I uy that 111gar.,f goo,! '}!I 1h1y, au,I 
in pn.Jing ,pmntitlc, ca11 !•t: mai)o frim ilrn .i. .. 01tbcru t"il·""· ,·' 
douhtunl ,Jcduri;d in J,,,ui Inna, .)C>re ~•• nl>ont the "uthcm 
''"""· 111111ho ,!l,on, 1·1',!Ps ~how· tlu&I it ,~•ally ••~i ts in the EHllJ•, 
ftml II 9~ ii i,111 h cn·1>1nli,cd hy ruedinnl.,,,l, clwmic 11 nr ,,thcr 
t1J1:-a11f, Ri4 ftOun RA tlrn;umo rnnr l101lett"rmi11f•1I. .,\ f:R!lon ,d· yrup 
81,,. 111,1 1'11111!,h fl~" , .. ,,111,ln ol" rucrcb.~11t11hlu s11~a1r, 1111,l lc:1 ., a hali' 
,l(all,rn ,,1 ,,xr,tll,,11,1 tlrul'· Snpp,,so thio ~1111,uu; th•:•_'ld ho r1•nchw 
11ml iii, t,,,liurl'il iL ,·an l,c t!t•J l'r••lm,111I 1~1,,, ,honl,I h11,·o 
Ji<•l<\e,1 111,1/i~,7 5 1><•1JHJ1 ,,f •11g11r; nn,J ll111t of'"'.' h_ ~Id hnrn 
ltLHill a l11rgu Lnrreai:;o c,H1r ilwso tl~nrc,. h u; 1llfhrult t,i 
._, 1 Im f 11 tht' ,·nl111, ot 1u"h n. yield, \\ lum 11.llained. ll \\"oul,I he n 
dirn:t ,.a,·h1 pf <.·ounting 1m_:!Ar al t;·, r-ents pc·r pound, (,f .,,2:, >.000 
a yu11r, with 1hc pr ont prolrict. to luwaRlono. Th.ro ie n • i?"o•l 
rna ,11 "hJ" dTo,rla lo n,aeh the , tlgnrc , un,J <':\CCC-11 tlieu,, •ltoulJ 
l,o kh,11 , J .. 11~11; un th-, c,nnntry, tho n•,ult nlr<,:1Jy ol,!niut"I ehvnld 
otim1,l11ic iuquirr nwl cumit11llio11, nnril ~ perience lrnll d 111<,11• 
11rn1u tlm 1•rnctirol,ility of •r1•l3i11g onr 1,oc,plc with •nga.r fr<>'.ll 
thie ... .,rec, 11ml fnrninhiui; lnr11" •1n•utlti tur dJOOtL 
,N., l\'ithat1111,H11g tlm 1111,,11,>t;,1 or the :<1>ring, and othor ,1i&e011r-
11J,1.c•m,nl8 uttl'11tli1111 1bo ~r,,p, ll10 pr,.,h1cl ,,f l ~ti, will •1111roxi1u:1w 
:J,<1110,111111 gall,m~. •rwo111y tw,, ~ .. nr,ti<'8 "'l""t hut" liulc rniec,J ;'' 
l\\1.1. ,. ht"l1,w IIH l'\o't.•fA;t;O~·, ,hn•t•1 Hl'.Xtra;'' ten 11-tnte tl.l l'rtl}) )l'~r(!r• 
aginu- l :.m gallon! 1•t·r ncrc i 1,011", •• ph,)'~(I •JtH,'' and one, •· m»no 
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" i t!•I.' This county. hr,weH,r, rep,,rted in l~CG, 1,-42:l gnllouo. 
Ar:nin, Leo r:,:iuot)· n,porte Lut Ii• le rn1 ,~bile the ,,1,,dm·r \\Al 
O,iG'J i:n1loos, c,r 100 ,:a.lions ,~r acre; and lfo c.atiuu ,,.,,.,,ting 
th earuc, fon,I h d 53,07:! ~11 .. 11 -N in the f,,rml'r1 tw,, i;al1,,11a 
t" • rh i Ir. L,tanl, and in 1bo lllUer, nnt two an,J " l111lf gallo11t. 
l'o plo nru uol guncrn1ly awaro ,,f 1hu "xumt llf rho Cf"!', MIil 
J,J nr,I nl'prl'Cialo i •nine. With 11,e 1•x1 rfonce of ilw 1•t18I, tllt'rO 
an, ahund11111 c11111 ot "'""' l'nligl1ten8ll , ff.•rll 1,., c~t ,hli•h thi• 
cro11 u 11 111plu \\'c,,tern l''"'lud. lt it w,t 11111ru lial,lo In l>lih1r1i 
th 1r1 rn. 'l'hcr~ an, impudirncnu; in tho wuy 111' its •11r,•,·s•f11I 
c• ltl~atfon-111 !,ail &IK'<i, nnd woNIO tilln~••; miKini with uth~r 
cr.ips; carnlu mJ1n111t1cluro; illy- 11,L,pti;,J 111ud1irwry; 1111d lrnn• 
dr.-c.la of ,foceptluns 111111 imp .. sili ,oi, in rl.a ,·a1rnktl 11111!-nt ri11ht9 
!or m kin'" sugar. .All tbe.1e 111·,y 1,u ro11w1'11d 1,y pMim,t in,l11atry 
ntl"I nu 1111011. Th ru r.ru now well •• t><hhehe,J I'' i,oew", within 
,y ruch of ooery 011P, fvr rsfialng the &yru1•• Thero Ill'\', beyond 
q,1 ,itt n, rn ,1111,d mctho,la f)r c.~ryitah.tin•• tl,o 11~1,r. P.u~.t llis--
11p1•>ht111 nit 11d Ci •lure.• ehoul,1 ""t only 1wt diec,,urngo, but 
A•wul,I , 111ul11lo rc5earch 1in.J (•xpcri,oent, until Lho 111roe11t "' 
m1mnl'.1ct11rin , 1n • r slillll be 1.erfoct. Hcl,1w w,11 ha f11110,l tho 
&\'eny.;aa vfC.Jrn, wht!.11t., oa':.t r_vt•, h:Lrle.r; Lhe L~ timMue. of a.orglrnm; 
tho m, t prominent w1u11t1, 11,1u.l the 1111,uher or wuolc11 f,1uturiwi, In 
tho &overal couutios r~p•irtiug, 
3 
'1' _,\_JJ LE 
HhJW'J"IO 1'1! ■ A.V-U.!,1}& ur i'olIY. ·•nu,. GAT!!-~ nc,. SAHLET,-ISTI.W.,\Y~ or .-.acne•~- ,ltl.,t61f MlttUl"S'UT ~•~"T'-. Jl_t;t,, IH.rll;lit 
or TfJOt.'Oi r.u:ro11..1u is 1:uw 1.rraa.u. l~tt:\TICJ auvDTllliO-~ 
,oUlt~..: I co-:.'<. I wn&.>T ! o.,n. I tnx. I Q&llLET. I""'""''"' I ·u~T-. 1! 
/\lu,111tkc,· ••.. I L!IT;(I! c'v~ti bn&b •• ,\ liurui'q Liuiu r'1f1L11lle t'd l.lU]q r"JI •••••.•.. -:- • • • . .. . . . • • . • • . • • • 
.Ad11ms •...• ·\HI l,u,b .11 !:\ liuoh .. !Little r'dlLittle r'd Liuln ~-.1 lfolow a,-1. • ..... " • . . • . .. . • . . . . . . , ..... 
.\w,iu,,os;, •.. ;;Q bu.,b • l !!. L11th .• !3/i bush.. . • . . . · Xe.no r'J IO•.• i:;alla. '.\lcrclumt mill, cat1lu ... , .••..• • I 
,\,l11ir ...... ,. hu(.-,w,11v. 23.bu,h .• J•:itra. ............ !ub11•l1., Extri, .... M.,ro 11;riculturi~I; ..... , ...... •i•. 
Jlru,,,o, ••• , •... 5o hu1h •• I II IJUal.J •. 11-l~Lrn ..•. Little r'1NI~ hoeh ••. ' •••.•..• !Filrmiui:: hup., w,><1hm futtc>dc1., \. 
u .... ,.,.-, ...... ~U hn•h •. J 7I b1.1sl,. 1:, l111ijh .• 1,, hush •• Jr, hush .. ,.!!()IJ !r'.:,lle.l ...................... , , • , • •, 
11,uh,r .•...• ,i:15 l.,n,h.,'( l~ buah .. 50 tinsh .• Litllc r'd Litt lo .r'd l:!3 :,11lls •••. , • . •..•.•.•.•.•.••...•..••• 
ll~neon .•....• 1r, l,u~h .. 11, bn•h •. ,,,3 l,u,;h., ·2:"! l,ueh •• 11.ittl~ r',ll i;,l J?llll!. • . . • . . • .. . • . . • . . • . • . .. • "' ••.• llla,-k Llawk. .. Extra ... Exira. ... Little r',1 ........ ILittlo r',1 ........... , ...................... . 
GIKylnn ..... , 35 bosh. ;1:. bush .. •50 l,noh •• Lil'fo r',fi!."i hush .• ,
1
Li1tlc r'd •••• , ••••......•. , ....•.•.. , 
C,,dar, ....... :-,0 bu•h.. IS bu1I, ......... t;; bneh .. It<: ~u!h •• Lilt lo r'tl ............................. . 
Olinrou .... , . 40 bnth .. 12 !Ju&h .• 
1
10 lrn,h .• Lltt\o r',I 20 lm~l, .• 
1
r.iuto r'd w.-,olen mA11ul'., _al,!r, workl, prrkl l pad,lui,: llbtllhh1luuc11ls .••• , ..•. Olarke., ••..• :::, hi.ah., lllbu&h.,l.lJ:i hL1,h •• S,mo r',\ :Sono r'll 11,)g .. illla •. ~.loro eettle.rs ............... . 
O,,J.r\'all-.y •• l•:XLrn ..•. falrn .... Go,J,I,.. Little r',l Little r'diplt1)0 'd,,nt, ............................ . 
Cr,.wford., •.. :io !JLJob •. 2•J both .. 1-:,,v,J e'p.1Sono r'd Si;nu ~·,1,Nuno r"d On11l, ~tonE', limber, fuel, 11,nuui:, 
I I I mills . ................. .. 
rn,ickm,;n..- .... I 15 b111h .. ; s bn~l"IOI) bull, .......... ~o bush • ., I.htlc r'<li.... . ..................... · 1·. 
Cerro (;(,rilo ••• 
1
,:,o b!!Oh ... l i hu~h •.. -If linsh,. 1X.oni, r'.tl,Lit!\c r\1, •• ,. . : • 1.... • ....... , ••• , •• , •••••• , , , • 
D,l\·!A ••...••• llu\l l'f(•p: Extrn .... I• 11ll n,• ... r,,tt.ltt r ,j ....... r,lttlo rd • . . • • . .. • . . . • • . . • . . . . •. ' ... I·. 
'!-'11111klin ...... 185 li11,h .. 
150 l,11sh •• :,o bn,h, -\X"ue 1·'11 ,1.ittle r'd Snp11ly i•j , 
I I I 1 !do111\l... • . • . • . • . .. • .. . .. . .. • , . 
~11yet~e ••.••• 45IJ~$ll..,,_2b!J.!lb .. :~1.meh •• wono r'.dl49bn1h:,i!.!ttlo •:d W11.gn1J wak<1r, Ouur will• ... \ 2 
l.•nth.r1e. ....... I.lalt crop ~!I bn,b. !Full crop~"l',obu r.d .:-ionc r1J1L,tllc r •\ . • • ..................... . 
IJarn.s"o • .. 1 ·n b J 10 • b b (' l X "d LI I • ir J · 'J lliinou.n ....... r·,•I. tt~~. ,--~-- UI •• ,..:tM1 ·••4 onot _ uor,,41ttt.Jr 1 •• ••• ·~••1 •••••• ·•·1·• 
Howard .... ,.•75 bath. 1~ bnsb .. iS0 l»ah ... ittle r'J ~ butb, •11Ju.lo r'.J1 ; ..... _. .... '. ...... "' ...... 1 .. 
II um!J.ol<l t , ••• J'.'ltl lm~b.. (I bn~b.. {(, lm~h .•..•..... IN oua r·d <,, gall• .. (,rlst millJ rrn,! wool~o foclo_,rfo,., j" 
Jda •.•••.•..• ··ll) Lu1h,. Zt bn!li .. 150 bosh .. r.;uJu r".1'30 buah. lso ~nll• •• l('arding 1Dacl,i1>«, m<•rt> 111U!s • , .• 
Iuwn ........ ,ll~bnsh.:t7bwih •. l5bu,h .. ,f,iltlo r·J!Little r',l
1
'i:.01-,'ltll11..l~lor.1 miUs ................. , .. ~ 
J aek&!.111 ...... fo bush. 13 lm!h .. 4 5 bneh., ...... · [ •. .. • .. • .. . .. • . • • .. • .. • . • .. . .. .. .. ., .. . . • Ii 
Jdforaou .••.. 1, ...... 1 ....................................... , ••••• , ........... ,. .......... . 
L~•e,. ....... ,;:!<lbu~h. ;sb,ab .•. 21>hnsh .. 1:l0buw .. St•M ,1.111,lltlo r'.1 1 .......................... , ~ 
.Mitchell .•..•. j45lmd, .• lOlm&h .• t:ohnili .. ,Litt\o r',I 1,110<! .. 
1
1.Htlo r'd ......................... ,. I 
lilno<:ntrnc .... ,13:; bn~b. '1:; t,n1h,. :.0 bn,h .• i-tr, h,1sh •• l . . . . . . . . , . , \\',,ole11 and 01h1·r forf,.ri,•1.. . , • 
. M11!uu;lrn., .... •to lrnPh .. JO b~•b., r;o l,uph .• F111l av .. l•'nll 11v •••..•...• ,(~1111 mi11r.(!....... • .. • . .. .. 2 
Mar;;lta!I, .... , ........ !!OLn1h., ................. , ..•. 'i:lirnlls .................... , ........ I 
Marioa , ... , .. 2V b111h .. Hi bush .• 35 b1t!h .. l10 bmili .......... , 1,iUlu r'!l,Mru111litctori1•~ ••.•... ,., •• , •. ,. :l 
MRdi•on .• , .. ·I""• yl~l<l, l~ hneh . .,401,nsb .. jl;ittla r'Jl,J.iuJc r',I!.:.. . ; • ~I\\\' '!'''.~.Jlo'.ir~nic rniUa ..... , • ... I 
~fonr"o , ... , .. -10 bueh .. J,l¼ buth ..••..••. E~trn., .•..•.... 
1 
l.111fo r t1 11 Jonrm~ mill., foundry, reap< I'll •• . I , , . , . . I Rnd rn,,w_lll'll .• _... . • • • , , . . , • • I 
P11ie ......... ,1a b11&h .. H bneh ... ~O bruili .• Llltlu rd L,ul~ 1 tl1Lttt!o r .llll&1rnfac1nncs. hUJUl!lon~.. .. . . • 1 
Polk .... •· •.• 10 bosh .. 1G tmab.. bnsh .. Little r'd J.iule r'd Gixo<l c'1 :,turk, fruit, drafoiag, land uuder I I cullini1io11. . .. . • .. • • .. ... . .. 2 Riugi;olJ ...... So hash •. 120 bu&h .. :IS boah .. 2~ bn9b .......... Liltlo r'ol , . • . .. • • • • . . • . . .. . • • . . . .. • 
Tau,u ......... ,4rdm~h .• 12 b111h •• 31J buah .. 1 S b,11!1. .'~~ b~1h .. T.iulu r',1 ............ , .. • . • . :-: •..•..• 
Tay.lor. · ....... :!.S lmth •• ,h:. bnth.. rllm,h .. 30 bn .. b .......... :1,>oi:alle. .. .......................... . 
Union.,. ..... !Extra ... E~tn ... Ex1r11 .................. Extra,., ............................ . 
U. I!. ,\Jl'. ~Jc .. 1,h·. crop. llJj hub. !O bush .................. Liulc r'rf ......................... , .. . 
Lr, Ag. S(1<:iety,fl.'.l buab. -1~1, busl1 ........ "I Little r'd ••••••.• Liltlu r'd .• .•.....•...•....•..•..•••.. 
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aTATI'! AORIC\Jl.TL!R.I.L llF.l'OUT. 21 
COUNTY ~OCIETll-:,1 
Forl,•li"e or tLei-u 1•r1.•1u1i1.ntionR lmv~ enbmill1•il rop•irt;i on the 
cuuditi~m nf a!trli"uhutc .in thoir Al:\;cru.l counties-. Orur,tly C'O-n• 
dense..! ulitlra<:IA of tL,. ·e uo ltnuto nrp,mdc,1. ThNo is c1iuN1re 
c1( inrrt"".lUin:i hn~n•i!-l't in tlu:Hn tmcic-ti1::1-1 11.nd th~ir irrllm.•111.~o ia wl• 
,l,:;ning ari.d d~peuin~, I" tho bent-tit of pMgr~ss\v,, ~i::ricultnrn. 
T~e following toUo ""''"'I rho mimhl'r of m~nthel'II, 1·eci,il't~, &c., 
for tic.• JeJll'i! l,111ir.•.1t!',I. 'l'bc •tl•aily itacr~n.o is oapcclnlly i::rntil)·· 
irl!!\ nnil f<:~IQn\J c,,mrncml thoi:;.o aoeil•tie-g tu tho fo~h~rin~ c:irw or 
the Le,:i•l11turn. Th"J' eh,,nlJ ho C.l!CHllru,:c,l h, o~lmtd thdr h,t\n, 
,,nco ,u,111 u,er.v i,itlzo . ., •lrnll foel II pcr~oni,I intl11uuce in lino c11u-~ 
of ugric,ilh1rc : 
l!>M. 
Ntnnbur o( f11 ('[(!ties repurtin~ ~. . . • • (10 
Ntnnhttr ui 11u.~1·11btr,.,., .• ,....... 71113 
U,cdl'i:.; from nll s"',rces , . . . • , . , $,tr,,~7.; 
A"'"'" u t i'Rhl i11 promi<llll8 ( I ~G, /·. . . .. , , . 
l~dO, 10,r.. 
·10 H, 
Ut~tiO 11 ,:;~;:, ,~m1~H S f2;i,.t 77 
1,,1~0 
Tl,us fo.r $~:i,•H7 ~ceived, thnre wora paiJ IJ11ck .ill preminm• 
fl ~,lbll, lo:,riug ~ut $1,:!117 r .. r u~l'''""~il of lit.ting up grunnJs, ,m,1 
11 lnrndrml ihm1>1 t,h I' are ir,dit1pNl~at.Jc tu tlro m,rnngomcnt of a 
fa.ir; or :SHi~ for Ot.f•~1 a.1~tlety 1 to lllft!'l-l Htl cnr.rl'!Ut t~xJ1l1n1e11 • .From 
lhi• ~!,,owing !I is ~• hh,,n( that ,-~,y 111111,y ll"'"lnitona ~unit•es mo 
reml(•rn1l by pen;ions wlw t1.irnuh1 rt.•ci1.~~1i,c. a libr•ral C-4.JITI)ll~neatlotl. 
The en1,Join"'1 t11hlo 11how~ 1111100 <>f e .. m,ly ,,r ,Ii., 1•ict .,,dcty, 
u111.r10 n11d a11dr&i!.-I ttf _IJl)raori r.L~p11rtin~. ri1u11ht•r of rnmuhl'ffi! fl'• 
eeipl~, HUd am·•mlit u ',\ ~nh~d : 
STA TE AOnICt;LTlITIA I, REPOP.T. 
I I" !l, ~ t-:rn toe1r:rT. 1rr...ll.:!O • m:.rounsu. r o. Atwxaa. ~ ~ ~ 
j ~~ F x, :: 
l:Nl•rhllq .... 
1
11.1 llva1 .••.•• ,l..:u h.1 ••• I f1,cc;11x, I wr, o,, 
l nu<fott! ....... ti,:· l'!'mfon, ..... flcnloon ..... .n1 i1 001 l77~ 
<'l>kkuow ... r~ I' '\ oung .••••• Now llomptnn j -; 1M 00 100 oo 
<,m, ilordo. ,, T.U. EnlllQ' •••.• ,11 .. .,., f'l'J • 3tl 11t.oo' 10000 
(14'fil .,., •• •• M H, .Ju ••••••.. lllo1,1nflrl •• 1~; ,C"" ,.' 8-19:00 
Pnnllln ,. .... 10 Of![< 11,'<!d ....... ,ll•mr,ton ....... IS31 1113.001 17!1(o(l 
J'.•1otlc, ...... ,S I\, A,n,wnrtb. .. Wr t·olon. 1&1 4/U ~, It.?·, (II/ 
hoth1le ••••••. l1tn!i Ulnff11ch .•••• Guthrto t'.£uter.. ~i U(UO Ou 
Jhrrlion •••••• <1hulC"l •Jdco ..••• • tiuolia t1; ~ oo• i-~7~ 
flo•urd ....... lw. ll l1~1. ••• •· Cw,c-, .• ...': 111I 111 nol 1 .. ,00 
llumb<,ldl. ..... Rl,or. ~111• ••••• ·1L<.•1·• Crttk ••• I o, 43 ool fi7 oo 
Ida - • ••• .,ll.G,Ahlrkh ..... U• •••••• IGJ 1600 i!l~I 
'""'" • • • • .. llubetl 31rKir,o.... • I 1rr:n,ro I !tft ,Co·" oo· :,,:, OU 
J.,kl()o ........ -,1>. ~- llolghl ...... Maq11okei~. , ~f ~j_-,'9· CIH:IHl 
Jo,,r, • .. • .... (1_ 1. 1.amoon .. A••m""'.... .. VIOi ~.ll:l3$il 1.•us.00 
J ff nora ... ., 1,Toh!J It lall',r ••• I-' lrflel,J. ., .. • ,J' 013.00 IIOHO 
L<o ........... I, •• Mwonl• ••• p," ~ladllllD l;'lllD 1,, 011 1)0 
)lltrhlf .... ,~ II t'r.oklln ••• M'ldir!I .. ,. •:• '"c3 "3.00 lilt)":"; 
..\ln1nth1t·, •• , fl 11.,,r1·0Am11lwlJ .,.!,lrur11tltic\. I : · 
)lab> k • • ..,I; U, llr0<0 ., ... 0 ko:,- ::::: JOO,)' i,14·,'0,; '", ••:111 
)hrhm ...... 
1
f. ,•11rlttord ...... , Kno~T1llo •••• 1 ;.;o G{iJ111i•' bUi-11O 
)lo<i1'o>11 .... - ll. llou•1on •• .. j\\ J.,k, .. t... . . lbll' 2.11 ool 141•'1.l 
aloarqo ...... Oeorylfllltr ... ,., !-'· 1, ....... , ~◄ I ◄!lO ◄Oi ~••oo 
r;"ll•,. ...... , i-l II .• Krl,ll!lb•t11;h .. t'larlrulo ... ••• VJ! !OUO 13000 
I olk •• , ••• P P. fl1rllo ....... l>r,, )l~lnff •• , 1;SG. t ◄ ou I ◄tJOOO 
Wttggt,!d ... N fl. !<~an.... . !II '\7r ..... --- ., l:.')OH ' ;'oo 
T,n1• ........ ·.\.M tlal,htldtr ••• lub ........ lllll 81);7;1 11 00 
T••lor. , • ••. ,fl. I~ J.lnooell ...... lllodlortl • ~oool 1•3 00 
l;nl"• - .. (Soc',• I. F' II 1,or,. , .... , At•~a ...... '..::: 100 1fa-,t, U2.00 
l;olnr, lll~~ All I -~ lonr.~ 61,.,r ..... , W,•t Ulx rly .. - iw I l!tf7 a.; ~IG.1,r, 
l;nlon IIJ1l&t71Mwln Ce11« ....... Wb< tland, .... , \l.",J l,ll!.l4,; 1,21'.IOO 
\~n 1U11,01:1 •. !.\lu:llrown, ••••.. Kf'Ohuqua,, •• G,52 t,« 00 nQlOO 
II,• al11111on ... , 11, II )lol<lrn, ....... , W&1hl11gton ... _ 400 1,,fo oo! 72?60 
".•rn•,- • - . ,f. \\ falltrton ..... lC:<>r1tloo •• , 1;;, ll!l7il, OB.7~ 
1\•toilrr. •.. lhu" 1,armoe., .. , .• f,.rl OQ<'i:o, 811' 14' O IIUOO 
11 inr>m,lck. IJ,orG" :I lluhuy n roroh , _ 147 r.1.00: 1,1.;,r,v 
ll"omn ... , .\ II l:hnn , lndlirn•IJL t!!O ~04 00: 2;000 
THE SO(.'lETY'o }:XUllll 1'10~ l:S l&IT, 
'l'ho l•'ourtecnth ,\nnoal Vair wu l:cld un tho ground~ of tho 
1'1!11ton Pounty 'ndcty, 1itnntc,I hetml<"I tho citiea of Ulloton and 
l,y<in , 'l'h<1 lucal committee, l,a,ing tho r,roparntim1 11f tho j!rounda 
It, charge, nd.tcd twelte ncre.s I•• 1110 (lri;:innl 1J111. gh;ng .11n an-a 
of over rhirty-firn iu,rus•-lndusing tho Mme with n sub;;tantial 
t'.i-:bt-bo111rd fouce. Tlwy er~riod n fino-art ball in tho ehnpo of a 
ltrock crnu, 40x rno frut; n hall 1)(1 x Jl!r. r, t { r n•gclahlc nud 
rum product,; nnother of eimil11r Ji111cnsioc1 for frnilil nud fto,.cra: 
ATE .\ClUIC'ULTt:11.\L Rr.POllT. 
a third, 30,. 00 r. I, for a mce!!:inical aod 110wer ball : com 
moJioa1 ofllCC!I! i"r the S Nlnry nnd Trt sur~r; an,1 1111 nmplti. 
theater e1pablo ,,t ilc:iting six tholnsand pe, ,pie. 'l'hoy also pr<11iJO!!I 
ample •ta.I ■nJ pens r.,r h,1111es, &beep, 1wiu~, cnrria &-ways, wella 
Gf water, ud al! appurtcnnn nc nry to 1ccur~ tho Mmfort 
an,1 con, cnicnoo, ! all. Tho imt ro cm nl.& w ro very 111b&111ntinl, 
~ ,..,,U a hii;hlJ uruamcntal, aud rc,Jloct great ,·rcd,t n11011 lhu Ji! .. 
emlity nnd t■,to or 11:o l°"''plo nmong whom ti" F11lr wM loc.~tcd. 
Ollh,r,; .-hi n; 1111.t exhibit ,. w:11 l,m • rem tnber thi, Fair llkt1-
wi,w, on 11c:: ,uni uf rho u11bo1111do<I hoaplt11lity nuJ kinilncu with 
,..hir.h thoy wart! Clllertnln<'li 1111<1 rec ivc,l. 
'!'ho wcath~r w11 g Oi!rally propitious. T11N11Ay (the (jp,lnhrg 
d y} wn& ,. ry fln<l.. The ,Inst,,. bocoming Hry annoyin •, l,ut 
WIii nl!ny I hy u •lin-1·er on WL.Ju ,foy rnrornh1g, ghiug II cool, 
dclii;htinl ,lny t iu 'l'hu!'S lny it mine,! until fl.,. 1., d{lu\,1l0 de. 
tcrring mauy thou ll"j from ,·i ilin • tho Fnir; bnt nftt•r that lionr 
tho ,lsy 11ro,·ed perfottly nu.i;olficcnl l'v1· lhn buslnc!A in hn11d 
l~rid11y there wor rreqnont l'llin , n J It wu c-old Rn•f ,Ji,n;:teal,!c. 
Tho gro1tteat number inn te111lllllCO 1<1 any unu tima w11a t1<'on1y • 
U\'O th1111 n•I. 
Tho following tahle will indic::ile the 110111l,cr of <:ntric1 for Ilia 
seH.rnl ycani ~pe:ciliod: 
nTru"" 1 1 ·o. I ts:,; . 1t1.H I 1,.;o., tlilhl. I 1641. I 1&1I I ltill~- J 161Tl',. 
l'•nl• I H\ 1r.~ l4U lt.i 1 7'I U7 1 'lllj ~• no .. .,.:· .. 1••· ll>G .... 1~'1 11!111 IOU' 217 170 I 
)loko. • I •. • uo1 24 11' i,:; t:JI uo I~ 
Sh«p .•. 1 ll l;I u: 1171 .~ 1,,r! .1: j~~I lt~ 
11 .. 10 .. ,: 19, f~ 85 '7, M ,o ~.
1
1 48 
lie,. tmt•km'nt• 11. NI z;: tnl n~- !RI !I'll 200 ir.u 
Jll.rrn P""lucl.l I 100 11n1 I !O IIIO I .; 100· 1~1 IB!I 931 
OU.irtUlb<t • 2nl ◄ Ii ◄ 70! n711J •M, 003! •~1 r,19 711'1 
Tutol• .. :- n•,11, 1,11!1 l,OH t.Will,IO:.m 1ml_1 _·_1 ~ 
Tllo en1rie11 eirneod in nnmbeMI tho l11gbc1t ever yot n,aclic<I, by 
'412, 1111d aro ncarly doublo tl1,J10 ot tho tblril 1u11m■I foir; b1.-1ido 
,·11t,· manv article wore "'' ,xhll,ltion 'R'hlcb arrived tvl"• Jato for 
rcg;tlar c"otry. Thu di.Splaj of imJ1lcnlct1ts nnd uu1cl,l11cry v.·11• 
unprecedented, bvth in ,-xtcnt auol .-arlcty. Tl,cro wo1 e $Orne 
clMiCS that f111led t,, a -rcry grci,t u:i.tonl; r 1r cxamplt•, lharu wuro 
hat elo,011 l!Jlbih\\un1 of curcnle. 1'ro1n tho faet lhnl lbu fnir Wilt! 
loc.111cd in a wgi 1, f1.111<Hl8 r.,, it• lmmc11 o res11urcca oi ll'ht'lll1 
oalil, rye. barle1, e1c., taken in cc,unocUon with lho llbua1 1,n,miurn ■ 
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uf lho 8 clt!J, 11 fitr •Jifforunl re-oJI WU 11.lllicipat,,,J. Jf ttn 
or hn•11ly ti111 0- Ille nn111l1t-r r,f filrrut•r I, d 1•rt1 l'Dtetl th() 
proJucu ,,r tl,dr :;rn i11 lieM•, it w,, IJ ,..,, ,mlj I •o 11dde,I ro 1bc 
inter,el of the itt!r, l,u1 wnu!d I, ~o awakctl rhou,:ht in lhe 1111,nla 
or tho !lu,u 1111d• .,f ,i,iv,n, 11uJ in rhu fnruro wout.l 1;., tlir.·trud 
to thiit part uf Iowa. 
111 tho d4,~ devot.-d '" lhu lo,.lics, tlwrn wa. nvl 10 g••ufrnl an 
«'X 1hil1iti ei1u a: Wii\A <l nirul,!o, mu) st 111rl11,il1 frntu lb.u imJ)ri! ,i1111 thnt 
pArli,,H In tl,u 1foi11i!y 11h,11,ld 1u,I Curnpul,•, lrnt 1,u.re tho pr.mi11111R 
f.·,r their •i~turs RI n 1lia11111cc. Tl1b, wua 1111 unf,)rturrnlo errnr, 1 lrn 
n\m,.,t cullro depo11•h•,1ec ,,t' th~ foir, lu this 1Jirf1'!,vn, IK-ini: 01..,11 
lhoeo liduic 11e11rC11t In it, 
0,1111pl11i11t WH 111nd,· (:111,I 1vilh 101110 juitic~,) lhnl tho c1 11,, of 
pbnte i.r;,I 11',w,,r, uvt discrlmi11a1i11g 1,Nw~~" rt,g11lar llurler am! 
,1111 hmJil, 1,(11\'0 llu.~ r:itmcr JIIIIJJClHIO a1Jvmt11t._.;-L'. It W111 Coakwletl 
tl,at M lho S.,dety lia1l n 1,,,.frsa[u11al, 111111 111 o a g onul li•t of 
frnilJ!, AU it tlJ011l1] 11&\'0 lrn,1 ur 1,la11u 1111J 11,,,v('ra, '!'hid clrclllU• 
•lau<"O 1,ro, ••hfetl thij fi1Jrnl c--1hihitit•H ln,rn hdr.tJ a cuw1~lcto 
1ucr.Pu, M it w1111M utht•rwi o lrnvo hocn. 
111 t.ifll,•, l)u1'1n111e, 11,,,.,,,11;, u,,.J fl)d,•rut•J• WUQ n·pr<•fen!etl. 
[n she••(', Spnrd•h ~luriu", l,uic11>ler, Svotl11J.,wn• u11J C!ut•wolri~. 
lu 1wlu,•, tl11l~"!k, Olwi,t~r Whir,~ l'nlmul, 1l~1-k1hlre r1111I Mng,•,•. 
Tlrn ei1L ~uA r,I J"ek11rnd urnlep, lhuugl, ,.,uly l\n·ln, iu 11111ulmr, 
w,·re pru111111111:cd """"l'MM·,l in un,•llet,c,,. 
h lrnr~M l ltcr,• 1Hr,, l111t I w,, lh<•r,iugh l1rc,I ~talliu119,, 
Tlw line iul ltMII """" lho ,·,•nlcr .,f ntrruclion; lie mn•l~n.l inhtrn. 
1,1~1,1,, lluo f:alorl~ ,.f 11uolt11, liuun an,I 00111,11, plclure11tip,c,m~ne 
ul nalural lu tory, 1wc,llc,w,,rk, pnintrng, fiul, 11 ,.,k,·<l-,11elalP, ,l:c 
'.""'fo it n l~ll"l(•lu n! 1,,•anty. To inch 11 I'~! 11·,·l'tl tho pwpl~ 
111dlL"I; lo &ud, 11 fon•t r!,ey ~,unu; fr,,111 tu,,h " fout tlwy went 
ll"'"Y, ~1111110<1,. in trnet ,1, r.(<11tc11h•,I ,u,.J h•1•1'Y• 
l~t. ti he writran llrnl Ibero were: no it•&lrn,~A ot' ,li•ordcrly t'1>0-
dur(, bur rl,111 lho 11t11" t hnrm .. ny n1,,l ~••n,! fruliog mnrk,,I 11,c 
"xltih!linn ffum jt1, cc111n111 1nc-t•m1ml ro i-lll L~11clu@.ivri 
·r1w fvllowing 1uhlo •luiws tl,e recd pit ut the fai 1~ in the ,a,·cral 
J oora i n<lic,.lc•d: 
,~11. I 111.,r l ,.,._ I•-· '""' ' '"''· I t;u , ..... - !~ , ..... 1,.,,,~ 
--i}-1• 1-,1~1 .i,;,,,u,~•·p••.1.111 .. • lf.1,1jlfJli\.l!,_f,.,;r~•~J_;,t<UZ11 _ 
1•,1m UI l"JU1Mlt:M6 YOH 'Tlm U\tr.. '\'IUlll. 
JI.-. ·~ 11,m r, .... , tUr. hi.-& U,llllt , ...... , ...... , iu, ( i , .... , 
liTAT-C .AGlllCLLTLTll.U. R!l'Oltr 
it-'.ILT!OAT> tlTATI TIC':!. 
'Tbe !,; •clcl,!' 1111d lhn f'CO!'lo ,.f tl,e Sr.ate nro 11'.IUl•r 1nnny ohlij..-n. 
ti .. 11• tu ti,<' .,ffl,,c)t• ..f thu •C\'Pral r11ilron,l li11 , for tlwir ~iuolr1t·"'1 
iu rurui 11ing at.atistit~ of tlm. mon.•1rtt-11ts 1,f ltciiht ,,:1,t"-ard ruid 
we1l\l'llr,I. An i11~1,1•dlc111 <•I' d1t)•u lal,!e, will illllstratc-, iu 11,e 
""' t r rci!,\o 111an11n, thl, ao11rCC11 or we11ltli ,,f lhe l'''''l'I<', nnd il,e 
pri11dpul 11e111s br,,ugl,t (rpm nhru,1,I, in eJ11•h:ini,1 j,., 11,.•ir pro,ln<'I!. 
11:w pint, of ,,.,Ueo•i111? 1!1{?~0 llj,!nr,,1 ""t n<lol'h~l tl,o rr111n ni:-<', 011d 
lic i itlo rceth·iu~ 1lto c,0111111~,iul.at!nu of lhu 8'1eiuty, ii is'"' in•,tlun• 
!>lo ,ncnn~ of ~•Iii••µ- tho al!,•nlion .. r peuo,11• l'rro111 ~-l>r••Gil 1<1 tlie 
lw11ml11• • fertility .,f 11ur s11il, m,,J nil lhini:- which cu1111'i•~ lo 
~utfor lnw-n nllrtclh·c to 1110 immi~m11t~ 
Elforta haru l>C·cn t.n ,le In procure 11111: 'iCJI "' n1111rl1 by tl,0 
Mi iMippi 11r.tl .Mio,.uri ri\'Cl'P, l,y tin, l'~ilic 110d nth •r road , 1ml 
\\·ithlf'll tilJfX..t(:~I!!.. J,nuH . .'fliC 'l'Ht.Utitl'-'• {Ir grain, \'l•~dlible:i~ AmJ 
urher prodnc~ 11ro ehip1,0J S-,nllt 11nd \\\, 11 t!,ningh th,:tM.1 g1ent 
channul& of trn,lc, which if rolh,cte,I i11 h1tml.ir f,,rm, w,1111,J 1e•rnl 
a c11rn11tt.'rCO Hr ,,asL tllll},{llitt1du aud '\'l\1u~. . 
.\s furt!,er iu,litsitil'•• ,,r II year "r l'""'P"'ltJ', th~ foct ,:,t tho 
gen,,ral PXINt~m11 uf railrtiod li"c~, nrny l,o 111u11liflnurl ltere. l11 
19•13 there w~ro 5n miles nf rnilrnu,l ; ten JMrs lnt,•r w,m, ":'lt:l, 
aud 11011• l,Hd rnilo . Thu [J,,, _M.,in<:JI \'nil y ls nh.,11\ 1-0 ('11 ·h 
il8 w1,y f,1rther 11,1rth, 1rnd h,,y,,111! llrn Uupital: llio B"rliui;t,111 .1-
Mi,is,,nri l:!vcr, has cr,,eso,I tlto I>~• .lifoi1ww, ma! po11..rrn1~d 
son•nly livo w\l,,_. lwy,,1J1l; the Cl1iei1,t" lt,,ck hlu,.,I ,V l'aeltlr, 
li'-"1 rerirhNI rhu C•piu1I, ,rnJ l• lia$r .. 11i1,g tu 1111• '.\li.,.,,nri; the 
t!hil".li!O l\: ~,.rth ".,r. turu -lhH fir t, tu c-rt I lho Slalt\ forma 1111 
u11!,, .. l:,•11 truck ~rwcet, U,o t•ili,-s ut Ibo en t r11 lcHlinurtl, nnd 
tho La u .,,· 11,o rt ,1·ky .\lum1t~ir1.; 1lm ronJa ,·,•llh'riui; 111 
Pul,11,,110 uro hdng 1,uilt ,,.pidly wc•lwnnl; 1111• Mcnrrg"r, 81, 
l'un! ,,\· lllinncnpoll 11·ill BC•ou unite u, with .',li111,csotu; ti.to 
t '.,dar l(iipi<lo will, em 1,,.,,:, l,o in tJt,11111s·tion wi1h St. l,,,,,ia, hy 
Uorli1,gton, and Oa,tloag,·, lilf.; tlm Kcukulr, St. l'aul ,I.: Miuno· 
101a, is [n.,ki11g to 1110 ,.:..'<IJOllte north. Tliu J.,wi, t'<·ntrul 11 
prumiliu<l to ho Cf,mspletn: i11 11 3•t;i1r1 nu111ir1g 1111rrh 111111 ~uuth rmd 
hringi11g ~inno"l"'lit1, 1;c,l<1r Pnlli, O,knlo" u nnil S1. J,,.11i1 inlo 
elll!y c"m1111111ie,11i1111, a1,d furoiohiug 11,o l'unll'r u c\i,,ico c,f 
m11rk1•te, J;.,twccu tho Eul and tho cvulh. WilliouL a pr,1,p,m,u1 
4 
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ngrkohurc. thfsa rMJs could ,wt b,, to r•ro-1,-0roITT1; and ,..!thont 
nilrv~d 11r,1tparilj ~eulluro would 1JGt lio £:l 1.,-.;,perc~ . 
Thu fiJll~uin•-d ial,Ies inJicalo tho r,,,.,,:,ij)bl al C'hie-,g", ~f tho 
l,QVcrnl ilm<Jij 11nmod. 
IIC-IHSU ('(IU:'.'J. &:'Nll:Hl OAN. j uuma..a 'lll~-9 11'11Y.A'l !.'~~~"'-
le (~JI> hi); :(h~~ tt.!7 11,1.-J.U~ I a,">.u:::10 
1 .. l\TW.: n1,1)f1. rrttf"Not LlA!:D. r Artf.l!. 1't)\:1',lljfC\."'T >t:L\.ld. 
l,~i'I, IHI ~,h;li,l!J,, :,~li'.l'!.!\I l1 1i°li-l?-Ol 
,\rid L,,J,..,. ,,ro eho,m 1!1e aliip1110111~ cs,wA"nrJ, liy the aour<·~-
natned liufor<:1 iu or.her J>urli•ms or thi~ r<•JIOrl: 
IH.l'IUIEUl'WUHA't'. Hl,IHIKl,I rom,. llU'lll'l,..LI OAT11 I nn.H&U HTIL A!';;U JL\Uf.g'1'1_ 
i~ r..;im,U21!t li°'i1H,"l!kl m;,r,~~ UJl/,•l-1 
I.IV( ll0ffol0 l'Ot~ U,10.1, CUTJ, ~ t-ot ~uscn Mt.,tt. 
' ~11.!Q:; ~6,U~li- IH,KV, ......... .... 
Lll!lUHY. 
'!'he ,,,, 111 in lhu oapltol, 11.PiL:11<•<1 na tlrn r~pQtil,,ry of th(I 
nrdd H°" ur 1h11 :,<,:,eiely, • e111 irtly iu111le']m1te w 11,u 1•11rpo•c. The 
lihrury it r<•gnhirly inern:i,i11cr in tho 1111111h('r M exel,ntol!c•, t••·riwl-
fonl~, ho11ke, ,Ice,, rur.t'iv,,d, Tl,11 noamm,lnli!lli vf tho pa,t PTO 
hnddl,,,1 lOj:.'\•lhor, 1i!tho111 :wy ~huw of .. yiivm or ordtr, 1111,l tbo 
prellcul ,~11di1inn ia ,1 di~grnce tn 11,o Stnto. 'l"be w11n1s of tu 
Sooiet.)' 1fo11m111I 11, Bnllo ol lnr;:e oud weJl.fllrui.trn,l rooms, for tho 
1nfu lmepl11g uf ile r<•c,,r<IE, nnd for 1110 "••nbli•l11no111 .. r" cou1pleto 
Rjlrie11lli1ml muaeuru. To I.bis mighl he a,!Jcd, with prolit, o rol-
l~cti,i11 \>f Pl:j1•de in 1111t11rul hietory, Nf'l'C&<'lltir,g tl,c 0 r11itlu,l";:Y-
~nt,1m,,k,l(y, &c., ,,f llm l:;1111,,. 'l'hur~ filwnhl be d.,;,c,•iH-1 cnch 
yenr ~n,plC$ r>I' (:er,i:ils I,roJnn~l, cOft 11{ fn1it. ,\:1~, ru1d rihun<!uut 
l'>C•m ,t,.,uJ,1 Im pr<>,•id~,l for ,lrnwlngs 11ud 1'•inlh11:e nf l'riut, 
tl,wcre, 1,ln11U, unimab, ,l:'c. Cor1triliutlo11a •hould llll au11citcll, 
lll>•l c ul,1 oo rondily nnil cJ,cnply ubinlu,,,t, gi,·iug n Jlt'rfoct e~u,n, 
1·1~, fo,· each yc:1r, or all •ll\it!C!.!l <lfitlll'Tl'Sl !llld imp,>rlnDC(', hnildin..: 
atom~, c!nyl!, ijoils, pl,mt!, untiv& wrn"l•, hird~, 1 r-1,til111, !us~cls, .l:r. 
Tl1I\IIO eii,,i,,.n,lc n•~s eb,.inl,1 he rcc!lnlc•,i, tho ilnlo 1md l<•cality, 
whc11e0 ol>mh1(•tl, tho nnm~ <,f donor, uud nil otlicr farts t•f l'rnNieul 
or acicntific v11lu~. I 11 • few yclll'f, ll 111UtiuUm wonld ho collcctttl, 
i)"" _, 
useful 10 nll pc:r • .ine, A111i Ultra :ive und in.t,m•ti•·c CSpc'ciaUy fo 
t!ic 611Hfor,t c•f 11. tural bi t ry. Thi~ mi;;l1t all l,c ncc,;n,pliehod 
with bot n s:nnll o.,pi,,,di111ro rt' m~n y. vrov!<l<'.ld thnl -,1tlleient 1i111:I 
enitable roo,os wtru i11 readiu • f .. r tl,o rcoorttou of c.:,ntril•ulion~. 
W1l1 cho 1.c.,i"!llltll'il ~ot1•ider rho pr, pri~\y ol' ~!fording nid in 
ClU'l'ylng out lhe 1leai.;n (If 11 1uutcU111 ,ind etiliintl llf 11\.ucQ iotli• 
~nl dl 
WASTS or !Ill\'.\, 
l 'hi11f n,nrmy t!w ,rnnls .. r 1hn tiluto nru n,·Glkinl gr<11es of 
timl,H, sri1! " careful husl,umllug c,f uur H t11rnl f,,rN!I>,, Tho 
flocke no,l hurd& uc,e,) ~ro,·"8 i,,r pr .. teclion; 1l10 ordinrcls n11<l fo•ld6 
Jc,.,, n•J ooh, ,if lr<·~S t-, increi.-o !lwir fer1iliry; 1Lo l'ii:oro111 wlt1• 
teu 4'.!ot)rt.""'O l~e fa•CC&!tty of l~tretHfi lo fU{Mli(r th,,;r ft,rtirity ;. nur 
\'Alll prn1ti<!S cHll 1011,llJ f11r grov~ to !{ho !l1t•111 ~nli1brily-1111y, 
mvrc, t" rca,lor them i11lu1h1h1Uo; erNy br1111d1 .,f iudu~lty 1cmla 
np it& J'Uitic,n t, .. r tre ~. 
In 11'6:1, !here Wl'ro S,3~\I ncn11° of llmhcr, 1111.J 4,T · il18tlt\ n~rca 
of encl,,,11,cd ln.nd. 11r tho pr'Oportion 1)f 1 to !"ii72 ucru-=-. Ju l!:ltJ51 
gv,£~5 ucre,; of litul,i,r, mid 5,!l2i.Vfi3 1,f l'lidn,.,,! !nnd, "' rho pro-
portion ol' l lo 2r.n. au iu,·rea;,• <•f tw1 lnrndn,,I nnd lll'l,)' pur ,·~1,t 
in Lwv yen.n. In I •~ti. ilrnre \\'Cl'lt ·l"',i'i-1 tlon~ t"it' Limh1..'r1 aud 
,2t:•~, l 7 I acres of cnclotn1•l l:u11l, nr :1 r1u111urriuu ut' I tu J"(U,, 11 
dt-crcart1 wl1ich is hy 111, 1t1\."IU1i 1..•llt:!t1uraging. 
Ti a!w\V lhu v .. t. hnpurLJU"H.'{1 or a 11101"1.) got1ernl culllvntiuu of 
timhcr, n fow fi!!'ul'Ca 11ro ;;111,mlttcJ &],owing 1ho n~tulll ru11sump-
tion for r11n11in the rnilruiul I J.,w11. wi1h~•1t indu,ling ftTJY 
lllobcr f,,r l,o\ldiug a &iugl,, noila uf' ntiw road. I J,rn ~•ml ,,J wurnl 
is c,:,1;1ume,l in c:irrying n train ~f cnrs {orly 111i!M. 'l'lit•ru nru in 
RClin! "l'cratio11 1,Jo:! 1uilc< uf' rnilrc,nd; ,, ppu.llu ti.At ti,nr hnlns 
I' r •l11y pn ,,..-r 11,!a 1li•l1>nec, 1ui,l that i• lo,.- cati,nntc, Mui 
tlcdu tit,.; ~ixty• lirn ,li11s l~•r , ·,,hhnthe nu!l lm11cdlme11!1 t.y 
storm tb11 di,1unco ltrw~k•I v.ill l,u 1,:h1.100 rnil•••• ,,r K con, 
,umi,!.inn o! 3!,f.60 L1urds gf \\'-C>od a ycnr, or 11.r; r.ord1 1Hir ,Ja,y ; 
3 ll ti••• rc•qulrc rq,laci11g e~ery J<•nr p{•r mUo; or :H~.1J1ttl tie~ f.,r 
the, !Ate. Tlic lou lo I,ridgtB is f25fJ f'l'r )llllr p•1r mile; lho 
wc11r "' bnildlnit t,2! l"'r ~ Mr: nonl thr.so ill'ln& nlnt1P, fut! 1111tl 
r~rair8, ,,11 the r ,n,ie '"'"' e •lll1'lc1r~1, C,,ot np s,171,20., p··r Jl•Rr, 
.\gain tla, rnilrvnd$ in the l'uitcd ::itatcs con1amo tl,70ll1/JQf1 cord,' 
26 S'f.\1 E AOIIICLl,'l'CRAL IIEl'OIIT, 
Qf wood • J r fvr fnol; iu 1, wnrd, • ] raJ@ m ro than lmlf tl,e 
tntiro int rua: rt\ir!htn) ur ll1e c-ouutry. 
'l'lio Mlowl,,.; 111bl sho"e tho impeorl hur,e or lumber, Ly Ilic 
n D rntil. llf no it ,Joe: notrcpr cutllrc entire •JU nlilJ 
brought iri doriu • the y®r: 
ms •l .. 'ru 






IJid Ppnto ndmit, I 11,1, of ~imilar <'11·m1etcr u!u 1,o e:i;t~ucl,•d 
al1111lt! in<l linil •Iv. The 11 •nl't' b<:wo prnncl1111 do1p1cnt &ermuo, 
1111<1 1tnd1 n wc"t prat:tiunl le• ,11. 'l'bo nece&1i1y f,,r the!<-
lrrnu llfl i111p0 r ·1ti1111g urn t l> rc1r1u,•1 1cl 1 It! ft1r- a, J~ iUlc, hr 
pl1rntin1t nu I growing our o..-n timbn. t nutJ wo 1how In ti ,'.,r;• 
what the nn1111d ('(,n "'"!'lion of w 01I I . in agrlcullnral implP, 
11111utE, Wlg<•n~, furultnn•. 111111 !lm 111111,b,•r!t other i1~111s tltnt 
I wo 1110 t 1111rcli11ao fro11111\,ro111I, it w1111ld a11 Jkm1 Bf!rir,ue th,,u~l,1, 
nud ~hrnld r uU 111 tho cultiva1i,,11 ul lhou n111I ,.,f ncrc c,r ti, 11 • 
I.er. Wilhont at<,ppiug ,,. illnetrnto tho !' fit ,.f 61''1 Acres .,f 
111 gro,·1•, (l;,r lhi. iff 11Ln111ln11tl.1· '1011u In the dutn1no11ta hl'l'L'I" 
kppl•ndcd), to tl,u f,mu n11d farm r lot it l>e nlliruw,I, tlrat it lij 
i;r ate• t'mn n11y othn 1•rod11ct which l."illl l,u ni ... ,1, Jr tJ,..11, 
tla,ro I II t cce ily 1:,r 101>ro 1imb r, If gr•••us aro pri,Atnblo tu 11,, 
pre cnt, ud }''"· ii c nuw!J adrnntngcs to lire fotu«• •cmmti na, 
why ahouhl nQt Iii ir cuhk ti .. n 1,o encouraged by npprcpriat 
lrgi6lnbon I 'I ho ;\ti,c111hly ia 1, pc tfully referred to Knnen for 
au cxnmplo iu lliio, gnrd. lt11 law •l~in11 11 L0<111ty ,,r two ,1.,)1 re 
11cr a~ru for l"·,,uty-flr JC:lnl, tu ,•ach person plantio • and pn-
t~>et ng au aero uf tim!,cr on 1•rain lnud, b idu ufl'erin;: c pc,,:aJ 
lr1d11:tnionlt IJ )' riOIIB 1,l1u1tiuµ- nm'ij ot' lro,a nl t•!{ tl1l• roatlsid,•, 
tc., 1 w, rtby 11f sp,, dy lmillltic>u i11 [,,w,. \\'hat luwe hccn 1111, 
r<1111l1& vi" tbla lc;;ialKtivn in Kanins is 1101 L:nnu-n, hnt thuy could 
11ol b <oth~rwlfo 1!11111 lrighly NII •11r11ging. 
ltuepectfully &ubmit lc,I, 
J. JI.,: 11.U'FEI<, ,~«:·,· tary. 
APl'E.·111.·. 
nEl'fJUT OF THE comtrn-1:& r,s 'fll!; ·i: Ri:TAII)' !IEl'OIIT, 
111,:1s1: .u.-0 .I. 31E>Jum,u. TU TlU: llE:-llll.11. ,,$~~:IUILY. 
111 rmdmigi,ed l whom "na ror, . .,. ,I th A111111~l It'!'~•• of 
tho ' el'ctnry, preparer! 1i,r, 1111,I to l1C1 •uhmit\ ,1 tn the 11 uernl 
,\•t~mhly u r!'f111i,~-,J h_r l:1w, liag 1~""' '" ,ny tl,irt 1lu•y lrnvo 
.1<11m111etl tho &amt', od 1u11•l nnlu·sitntini;li l'CH!ltnun•I it 1 , tho 
(av ral,! e<,r, .d,-r:,1.fou of rlm S,:icial ·• 
TbiA rupo1L 18 u1111•uall.)' full iu lie r rlstiral lnlol<H!, "'"' 111,,,111,J• 
tr, t"atu~,hlc f.11., • ·atin1,e tu u,l'IJ (•1tizc11 (1l tlrn ~IMir. Tl10 informn-
tion c, nrain d lu it -i11fi rmnti n too of 111•rnc11 I an,I ,l~lro\Jlo 
ch racr~r-i8 or ii. •II, wvr!.h tu llrn $1;,tu, h,n f.,],1 rf,,, 11111{•11111 ol 1110 
11.1111111 np1•rupriatio1ia in aiJ uf tltc ,\wicultnral t'ucil!li,s. ;.u uuo 
(Rr, I d Iii lame without heing impr.~,ed with 1111.i 1111,iJ inctctkO 
c1r ,iur W®lth; ll,o 111i11:Lt1y rctpou il,ilities rt ting 11po11 111 ua 
1 i1icL1111 :u1,l lrtw u111kl•J'tt-. Nor CJUJ 1)111 ri•pqrt with lliu un·vmpnuy .. 
ir.g d cumcntA y,eru. ,,J wilhnut t1,,monelrntl11~ 1l11• nohlo 1111 iun 
(tf tl,o vcwty, 111ul how r.urcly it i• fllllilliug 1lrn ""'"°· Jn 
i,;rrc•pn1td1•11co rill. tho 1,raclica!, rhiukiug 111e11 111' tho ~IRIP, 
l,a11,,._:c a,.,., Ill eo11rces c,( iuformallou, pt,,cnrnl liy 110 otli,·r 
o ~ LJltic.n, tho a;ri:rcl(aro knowle,L:e gatn ,I 11111 1 11t rll,r, 
wlrr n rf, .• - mi<1,,tcd hy tJ,., pr,u nod othcrwlor1 !nercn.11 ""r ju ~ 
mt 1•riilo, nn,I gh·e nt higlu r vi owe ,f ""• tl!fJKmift.11i1ie.11, arnl 
th w,,rk hci"S' Jl(;rt,,rmcd 1,y Iii• ..;,11·lt'ly, 'I\, •r 1k in de ail uf 
111 • \ ml 1•orl1 of th· w,,rk, le •tnit unnl!Cr At), It io best 
nn,l..r •r,. d, aud ~'1111 ><1,!y he thnrovgh!y ~i'I''' cin11.,.J l,y ~ rar, fnl 
1·••r .,I. Wu o,mm~ud it, th,•rt•fure, to tho fuoonbl, ro11eidr·r11tlon 
( 11, ol'ic•r, and rtt"•IIIIIJ~II<! I tuloptl 11 11B unr ,\ 'lnll I n.,,M,tL 
t he b n rnl Auembly. 
By Iho or,for M rdercncP, yc,ur· ..om111ill1·u '11'118 instrnrle,J lo 
all tho Bllcntlno ,,f tho c; •11cral As 111bly, , I' •clnlly t,, two 
p<,lnta c1t1brnce1l io !Lia l'<'[•Ort, Tlic!O ar., on the u~ee ity of 
61'.ATC .!.GllWULTL t.\L ltl'.PUITT. 
111,litr,hle ,J,;'<lrtmm/,, _t}rr- '1 lil,r,,'11, &e. and ti,;; culti,•atim, Df 
timbn•. In 11dditi .. 11 tu whnt io "mmlue,1 HI the rt'Jle•rl itself. It 
sc~111 9 lo your toiu mittcr, thnt I ttlo 11e1•d Ix, said. I.ct 11 few 
~ngg,•MIOII 8\!tllcu. 
A:.tl F'IR•T -UP nm LIUflARY 
No hiJ;:litr rlnt;1 •l~..olv0.!1 npon tho lei:i,lutor tluin 1n do llll !n his 
,.,w,•r to foHor 1in,1 l•nc,,11rn:.," tbe :;'l't:Bt 11111lerlsiug lllcrneut ,,r our 
pl'l1ijpPrity, whlrh It i~ tho <1l~o,ct 111111 purr,,,~,, vf tltia ori,:,111itnth,n 
tv prv,nnh•. E1iligl,hmed rmtlmu• nro onuywhero tll'l'r ... •d11liug the 
truth tm•r•.• ab<l t1111rc ~ arul frr.tri I hu \'f.!r,Y unturo c,f t,,n iuethu1i,1ui1, 
it is rnnrt, 11u11,h1u,c1tli,Y lruo ln this tl,an in a11y hlbt·r country. 
.;;'\lnru:y th110 ,i111iiriuntly cxpc;mdt•~l ia 1--11,011 nt,,! COnbla11U_v rn.t11r11crl, 
w1Lh ·tho llrgr•t 11811ry. TlulOlO who represent Ihle intrreft, 1111d 
,fovi61l wuya UPI!! t111'.11t~ r.,r its 11dvanc,•mc11t 1111d pr0s1,cri1y, d,•rnr-·o 
!he m .. •L li\,1•r11\ 1u1lro11agu lit tho 111111,la or tho 8tnh:. Tliis Is Jfo. 
\t1l~d hj' tloo lliJ!,lm•t A"ti tm,sl imr,»rlllnt ,•m,~i,fornlionll 11'11id1 <>ITi 
l,o 11J1lrc•acd t» 1\10 lntellig,•ut legielHtur. 
'I'., 1•rnJl()rl1 ,J,, this work, 11ml 11 ·,.:c,rnpli•h tho hii;li mleai,,11 
i111pn,-,d, it iR n•·~1lcd 1h11t ll1dr rel'n,1,m1111in, or~111i1.11tfo11 ,bnriJ.l 
R•ld lo \16 lihrnry-10 ila ,mlll'cti1111s iu 1l,u .-,,rinus tidd• J'"'l'"''Y 
tn l,o gl,ut1u"I liy it, 11110 tl,atit sl1<ml,I hnrn R J•l:tM ir1 ~,·ery ree1,oct 
nnlrublu ror rucli lilirnry 11n,l Ct•lh:cti<,11,. 'l'lw ar,nrlmont 111,1v e<•t 
11p11rl, f11r the puq""' i~ nth•rly nu tit tirr •~ imputtaul a 1IU1ig11, 1111J 
la u r.lm111lng ,liegrau,, lo llio S1at.-. \\',i "k for toothing cxlrun1-
i;11111; l,ut ,lo ,fo1numl th111 11,wu, folly "'l1111I to h,1r i.i.-ra in nll 
th<'fll .,1<,1111•11IB whicl, on«uro grc11111ctm 1111d nutohl dcvulnpmout, 
~liuuM 1101 Lu 1,~hind 1L ,11 in &I.I liu:ilitlc~ ti:,r securing inch ,lcvd-
''!'"'ent. .\ rid &11rcly u~thrnit w,111!,I l,~ ,n~,... ngroenblc ur gruli(r· 
iog Lonny citft:l'l1 ;if lho St1,t1\ thnn to lun-c u plact•, \.-..un1u1111inu, 
and euit,d,IH, wl,No unr booko nnd eollctli"n& of c•c•ry description, 
pcrlnl 11l11g tv ngric11lt11n•, can 1,a "111!.t"I nnd nrrungc.J. F~w 
tlii111,TJ1 are rnuro hn•i'lug thnn II vi•it I!> simil r dcp11rtmcuta in 
01h~r Slal,'.i!, ""d h• n .. tlilng rl , tho c,1lk¢r~ ,,r otlwr aodotics point 
willt n.,,.,,ru pridt•. l''u lru•t 1110 Jay i• m,t far distant when low11, 
tun, can 1c,u1dnct lu,r •isitore owl ciliz~u• t<> benntifol hull~, foll to 
''~"rllowing w!rh nrlidu t(, nttrnct 11ml inMrnc1, So u<:c411i1111 could 
he nmro i111pri,printe, M it El/0011:1 to 1111, thou tu uuw ~uter in 
caructt upuil luls \\Wk, We CM 11vt be ruistitkcn in •"l'l'VBing 
E-TArE MJRILTLTUIUL n:IU'OIIT. 31 
tbttt ""'1 ,oon steps mmt 1>!! Lnkon to ~rcct 1, uow ,:.ipilul 1,uilding; 
11.nJ \Vo m(l$t ~pcctfull,:r. l,ut ntg(·1,1ly, 111;:~r. ir, cvn110,•tiun 
1heruw:tll, tli~\ tire iut,m t, uf this S,,cicty will 11('t I,~ 01·erl ,.,,,,,); 
1,ut tbnt r,,om<. amplu 1md sutllcie.nt, abnll h11 prm·iclu,l to m~ct a 
war,t n,.,tly tlll'.IN! !mi~•rtaut than ""O ),11,·c thus imper!tw.lly ~I 
~~ . 
H~CU~D-TTtT:l:-1'1,.\XrJ:-!,;, 
Ench j!!llr Jemon&trates the lll!CWity n!' inrrensu,l Rtll•lllion lo 
thid s:iljt'CI. Wu l1"eu u,,t 11<lrcrl t,, tho foct tlrnt l11ri:o p<'t-
tlvn• 1,f oar St11\e nn, Je tituto o( 1irnt,er-por1iun~, to,,, u1.· tile 
richest ch11raeter-the gnnt Jmw-llnek t,:, tbdr don-lupmcnt 
bclni; t!,b .lo titnt' :i. \,rn,foolly, lint 1ur~ly, our !'"l'uliitio11 is 
pu'll,i11.; into thl'!!o rich lfoJ.11. Wsthvnt eumc 11m,,)11rn;:,•nwn1, 
ncli, IJu, M tho ~'"'" mi;;ht lngitlmntcly c•xll-11d, tlrnir dforta in 
snhduing t.h~ ~-/iJ nuil Lringing it into I\ proJ•t:r Shtlo uf u.nlti .. 
nl'iun 11111 tho 1111<-ntle,J wiU, mm,y l1ard,1hip1 and Jclil.)'~. ,1'11 
10~geil, :t.ercf~>ro1 thll~ fl \.;1,1rnty 1-Jq oxlcmle<l lo nil p1'.r;;11ns rr.dio 
ahall plant 1111<1 cultivatu for thrQci tor '""re yenra th·e "r m,rri, acr<'tl 
of timhcr; or !!hnll, 1J,,n;: tho pnblio higbway•, et•! nut 1111d grow 
tre<JS for orunmeut ,rnd """· .\ emall r;xp~11Jit11ro .in thie "'"Y will 
contribute very .!t'Catly to tho hennty uf our l'r4irii,~, nu,l l11,y,md 
Joul,t invite eenlt·mtmt. )lnny c..,1111liL-i, in nur Jthl,tWl•JJJ, Ut)W 
nlmo t ll'itlwul setth-ment, if !.11iR Nt1~•1trll,!''lll<•nt ,hnll ln1 ex• 
tend I. "•c,n!,I aoun be fillod wilt, 11 tlirh,iu • nu,I iud,1strioas 
r-opubtj,.111, 1u,d llms odd largely 1,, 1hu ,rn11l1L 1111,l r,we,um of 
tho State. Wilhuut e,11110 "' I .. 1· this 11atnr•• lhtijO Ml11110 r'i.'l{itrnR 
mu,t r.Jr Tc,\1"6 r uu,i11 wild niorl nnoccnpie<l. 1;w,ni; ul•I nn,I l'IL• 
C<>urni;•i11;enl, l\!I wo Jc, c\'try JCl\r lt• nthcr ohjrr.lP, it i,1,:L·tll~ lo uo 
tl nt 1110 hii,:hu t 11ec,111iRry, aocl&1 au,I 111or1d l""11ai,lc1'11li 0 n ,\,·111a11,J 
11Jequnlo I\• i 11m· •, 111 tho dircctinu Pl'tll")&ctl. l!uco11,li111( 11nd 
lml<trt1ing Ill we d,;,, ll,~ref.,rc, 1111,at c,,r,!ialty ROrl fully !hu ~ng-
!;l'ilio111 cnnlaiuud iu tho I~oport vr tho S,•crotury "" t!ila s11l.jr,ot, 
nod rcc,:rriug 11gni11 11 wlmt la ai,1 011 1110 •nbject <>f u !ilJrury irnd 
csbh,ot, we rccomme11rl lhc ud-,!'lion uf the folJ.,wi11g ret1ulutions: 
FirJt -That we ur•o 11p<m the llcncrnl ,\&•emLly tlm 1,ropri"ty 
and m11:e:1·ity c,f pr .. vltling enitllhlt• n1,ut111c111• fvr mir lihrnr1, 00~1& 
of fruit , 1•1<i11tini;s of nuiuml,, &c., uu<l oJ1tN111i1.g In ,,ur ,,JforH in 
thl• beludt' 11,o moat 111,urru 11i,I nr11I ~•neoura 'l'lu~nt. 
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nrl -Tl! t tho ,u'1 t of tr • 11! nLini:, in view of Ibo m ot 
of onr i,rniriea, and tho nc I of Mmo 11cth· aid In thlo dir('ction, 
d manda t th hand• of the GtuHal L\ en,bly imm.-J, ta all n• 
ti n, n•l t , tho coco ra;;ement tc:Xlouded ,Lould I m t libeml, 
und wvrthy t!Je r r •ntntivl'A of · te now at ira maj rity, •iv-
iui: onry ovidenc ur ila fnture grcalnc & 1,n.J I'° er, 
Hu>Jlcelfolly ~nbmnted. 
(h:01t0,; (l .• W1m11rr,} 
-S. 1'". ~ 1•u•·.-om>, <'ommitue. 
S. ll. ll1m,n, Ju 1 
(Jn 1n,,tlo11, tho roporl was nnaoinwn ly ado1,t~.J. 
,f. I. 1>11/\l'FEH, 
,;~r,w.ry. 
or TH.a 
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